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Nadgradnja ali zamenjava glavnih bojnih tankov s sistemi nove generacije – študija 
primerov: Združene države Amerike in Ruska federacija 
 
Države se v današnjem času na področju obrambe ukvarjajo s problemi nadgradnje ali 
zamenjave glavnih bojnih tankov, s čimer si večajo svojo ofenzivno in defenzivno moč 
težkega oklepa. Države imajo v grobem na voljo dva načina izboljšanja svojih glavnih bojnih 
tankov, in sicer da nadgradijo obstoječe v smislu novega oklepa, boljše oborožitve, 
izboljšanih nameritvenih sistemov, izboljšanja obrambnega sistema vozila in drugo ali da se 
odločijo za nakup oborožitvenega sistema novejše generacije. V tem primeru je treba opisati, 
kdaj se glavni bojni tank šteje za nadgrajenega in kdaj za novo generacijo, hkrati pa se pojavi 
vprašanje, za katero od naštetih možnosti se države odločijo. Časovno obdobje raziskovanja je 
osredotočeno od konca druge svetovne vojne vse do danes, tako dolgo obdobje pa je smotrno 
raziskati zaradi nastanka novih generacij bojnih tankov, ki so jih države nadgradile oziroma 
jih zamenjale z novejšimi. 
Ključne besede: Glavni bojni tank, oklep, oborožitev, Združene države Amerike, Ruska 
federacija. 
 
Upgrade or replacement of the main battle tanks with new generation systems 
- study examples: United States of America and the Russian Federation 
 
Nowadays in the field of defense, countries are dealing with problems involving upgrade or 
replacement of the main battle tanks, which leads to increase of their offensive and defensive 
power of heavy armor. Countries mainly use two improvement methods for their main battle 
tanks, the first one being upgrade of existing ones in terms of new armor, better armament, 
improved planning systems, improvement of the defense system of the vehicle, etc. and the 
second one being country's decision to buy new generation armed system. Therefore it is 
necessary to describe when the main battle tank is considered to be upgraded or being new 
generation, but at the same time the question arises “which of the options are chosen by the 
countries”. Research is focusing on this field since the end of the Second World War to this 
today. Such an extensive period is worth exploring because, of the emergence of newer 
generations of battle tanks which were upgraded or replaced the older generations. 
Key words: Main battle tank, armor, armament, United States of America, Russian 
Federation. 
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Seznam kratic 
GBT – glavni bojni tank 
HEAT (ang. High-Explosive Anti-Tank) – visoko eksploziven protitankovski izstrelek 
km/h – kilometri na uro 
m/s – metri na sekundo 
SVO – sistem za vodenje ognja 
RKB-zaščita – radiološka, kemična in biološka zaščita 
RHA (ang. Rolled Homogeneous Armor) – valjasti homogeni oklep 
APFSDS (ang. Armour-Piercing, Fin-Stabilized, Discarding-Sabot) – oklepno prebojno 
stabilizirano podkalibrsko strelivo 
HE-frag (ang. High-Explosive Fragmentation) – visoko eksplozivno strelivo 
HESH (ang. High-Explosive Squash Head) – visoko eksplozivno strelivo z okroglo glavo 
SZ – Sovjetska zveza 
GPS (ang. Global Positioning System) – globalni sistem za določanje položaja 
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1 UVOD 
 
Da lahko začnemo govoriti o zamenjavi ali nadgradnji glavnega bojnega tanka s sistemi nove 
generacije, moramo najprej poznati njegov izvor. Izraz tank je bil prvič uporabljen v britanski 
vojski med prvo svetovno vojno. V zgodnjem razvojnem obdobju v letih 1914 in 1915 so 
stroje v razvoju poimenovali »kopenske ladje« ali »uničevalci mitraljezov«, razlog za to pa je 
bil tajni projekt razvoja prvih tankov, s katerimi bi prevesili izid prve velike vojne. Po 
konferenci na božično noč leta 1915 so prvič uporabili izraz tank. Februarja 1916 je sir 
Douglas že uporabljal izraz tank, čeprav so mnogi tank še vedno imenovali »cisterna za 
vodo«, saj je bil zelo podoben cisterni, prav tako pa so tank videli tudi sovražniki. Tank je bil 
prvič uporabljen v bitki na Somi 15. septembra 1916, v uradnih zapisih pa je bil označen kot 
težko oklepno vozilo ali drugače tank. Da bi svetu pokazali, da so tudi sami iznašli tank, so ga 
Francozi poimenovali »char de combat«, kar v grobem pomeni bojna kočija oziroma bojni 
tank. V obdobju med obema vojnama so leta 1932 na konferenci Društva narodov opisali tank 
kot »popolnoma oklepno vozilo, ki uporablja gosenice in za katerega je predvideno, da 
uporabi top, s katerim je oborožen«. Francija se s to definicijo ni strinjala, saj je trdila, da 
lahek tank ne spada vanjo, težek tank pa je zgolj defenzivno orožje in zato ni namenjeno 
preboju obrambnih linij. Britanska delegacija je odgovorila, da obstajata dva pogleda na 
uporabo tanka v vojni (Searle, 2017). 
Tank je danes ključno sredstvo kopenske vojske in zato je treba razumeti njegovo uporabo v 
21. stoletju. Razlog za izbor takšne teme diplomskega dela je hiter razvoj tankov, ki so 
postopoma postali vse pomembnejši in sam simbol sodobnega bojevanja. Da lahko začnem 
govoriti o zamenjavi ali nadgradnji obstoječega glavnega bojnega tanka, bom v začetku na 
kratko predstavil zgodovino tanka, različne tipe tanka, posamezne sestavne dele tanka, ki so 
ključni za določeno generacijo, in življenjski cikel oborožitvenega sistema po knjigi Sodobni 
oborožitveni sistemi avtorjev Antona Žabkarja in Uroša Sveteta. Za tem bom predstavil le 
glavne bojne tanke izbranih držav, saj jih je skozi razvoj enostavno preveliko, še bolj pa se 
bom omejil na glavne bojne tanke izbranih držav po koncu druge svetovne vojne in vse do 
danes, pri čemer bom posebno pozornost namenil tehnološkemu razvoju določene generacije 
in razlogom za nadgradnjo ali nakup nove generacije. Ob koncu bom naredil primerjavo med 
glavnimi bojnimi tanki posamezne generacije in odgovoril na zastavljeni raziskovalni 
vprašanji. 
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2 METODOLOŠKI PRISTOP 
 
2.1 Opredelitev predmeta preučevanja 
Glavni bojni tank je glavna težka oklepna sila kopenske vojske, ki pehotnim silam omogoča 
lažji preboj sovražnikove obrambe in s svojo oborožitvijo omogoča uničevanje ne le žive sile, 
temveč tudi utrjenih objektov in nasprotnikovih oklepnih vozil. Za temo diplomskega dela 
sem se odločil, ker me zanima, kdaj se države odločijo za nadgradnjo obstoječih glavnih 
bojnih tankov oziroma kdaj se odločijo za nakup nove generacije, kaj vodi države pri 
odločitvi za to in katere generacije glavnih bojnih tankov imata državi, ki ju bom preučeval. 
 
2.2 Cilji preučevanja 
V prvem delu diplomskega dela se bom osredotočil na zgodovinski razvoj glavnega bojnega 
tanka. V drugem delu se bom osredotočil izključno na glavne bojne tanke, opisal pa bom tudi, 
kdaj se glavni bojni tank šteje za nadgrajenega in kdaj za novo generacijo. Zanima me, za 
kateri način izboljšanja glavnih bojnih tankov se države raje odločijo v različnih časovnih 
obdobjih od konca druge svetovne vojne do danes. Cilj diplomskega dela je preučiti, zakaj se 
države odločijo za nakup novejše generacije bojnih tankov ali za nadgradnjo obstoječe 
generacije in kaj vodi državo pri tej odločitvi. 
 
2.3 Raziskovalni vprašanji 
1) Kdaj in zakaj so se Združene države Amerike in Ruska federacija odločile za nakup 
nove generacije glavnih bojnih tankov? 
2) Kdaj in zakaj so se Združene države Amerike in Ruska federacija odločile za 
nadgradnjo obstoječih glavnih bojnih tankov? 
 
2.4 Uporabljene metode 
Na podlagi virov in literature bom na začetku uporabil opisno metodo in historično analizo, s 
katerima bom opisal, kako je razvoj vodil do prvih glavnih bojnih tankov. Nato bom 
predstavil življenjski cikel oborožitvenega sistema po knjigi Sodobni oborožitveni sistemi. S 
študijo primerov bom opisal posamezne glavne bojne tanke izbranih držav, s primerjalno 
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analizo pa bom preučeval, zakaj so se države odločile za nadgradnjo oziroma zamenjavo 
obstoječega glavnega bojnega tanka. Nazadnje bom odgovoril na zastavljeni raziskovalni 
vprašanji. 
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3 ZGODOVINSKI RAZVOJ TANKA 
 
3.1 Prva generacija glavnih bojnih tankov 
V prvem desetletju po drugi svetovni vojni tanki, kot so T-44, T-54, T-55, M-46 Patton, M-47 
Patton II in M-48 Patton III, veljajo za vodilne glavne bojne tanke (GBT) prve generacije 
(Žabkar in Svete, 2011). GBT prve generacije nastanejo na podlagi izboljšanja nekaterih 
najboljših tankov v času druge svetovne vojne, kljub temu pa ne moremo govoriti o 
moderniziranih verzijah, saj so vsi tanki zasnovani povsem na novo. Na splošno so tanki v 
času prve generacije GBT še vedno razdeljeni na lahke, srednje in težke tanke in ostale tanke 
za posebne namene; do preimenovanja srednjih in težkih tankov v glavne bojne tanke pride 
šele nekoliko kasneje. Vodilne države na področju razvoja (glavnih bojnih) tankov so 
Sovjetska zveza, Velika Britanija in Združene države Amerike. Glavne tri karakteristike 
tankov so ognjena moč, mobilnost in zaščita, pri čemer Sovjetska zveza poskuša doseči 
ravnotežje med vsemi tremi, Združene države Amerike so usmerjene na mobilnost, šele nato 
na ognjeno moč in zaščito, Velika Britanija pa se najbolj posveča zaščiti tanka in šele nato 
ognjeni moči in mobilnosti. Za tanke prve generacije je značilno zmanjšanje posadke iz petih 
članov na štiri člane, povečana teža tankov na 35 ton pri vzhodnih tankih in 50 ton pri 
zahodnih tankih, standardiziran top kalibra 100 mm pri vzhodnih tankih in 90 mm pri 
zahodnih tankih, oklep iz homogenega vlivnega ali varjenega jekla do debeline 150 mm pri 
zahodnih tankih in do 200 mm pri vzhodnih tankih, uporaba podkalibrskega streliva pri 
zahodnih in uporaba streliva s kumulativnim delovanjem pri vzhodnih tankih ter vgraditev 
sistema za stabilizacijo topa, sistema za nočno opazovanje, namerilnega sistema z vgrajenim 
ojačevalcem svetlobe, optičnega daljinomera in balističnega računalnika. Prva generacija 
zahodnih GBT kupolo premika s pomočjo hidravlike, medtem ko vzhodni GBT kupolo 
premikajo s pomočjo elektromotorjev, prav tako pa imajo vsi zahodni tanki vgrajene 
bencinske motorje, medtem ko imajo vzhodni tanki vgrajene dizelske motorje. Za vzhodne 
GBT prve generacije pa je značilna še primitivna RKB-zaščita (Kranjc, 2012). 
 
3.2 Druga generacija glavnih bojnih tankov 
V šestdesetih letih 20. stoletja so glavni predstavniki GBT druge generacije T-62, M60 
Patton, Leopard 1, T-72 in Merkava I/II (Žabkar in Svete, 2011). V času druge generacije 
GBT se uvede nova klasifikacija tankov na lahke oziroma izvidniške tanke in glavne bojne 
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tanke. S pojavom GBT druge generacije se obstoječim trem vodilnim državam v proizvodnji 
tankov priključijo še Francija s svojim AMX-30, Nemčija s tankom Leopard 1, Švedska s 
tankom Strv 103, Švica s svojim Pz61 in Izrael s tankom Merkava I. Značilnosti tankov druge 
generacije so povečana teža na 40 ton pri vzhodnih tankih in 55 ton pri zahodnih, povsod po 
svetu pa države vgradijo novo generacijo sistemov za infrardečo opazovanje, naprednejše 
balistične računalnike in daljinomere. Z novo generacijo se uvede tudi nova standardizacija 
topa, ki je pri vzhodnih tankih kalibra 115 mm in pri zahodnih kalibra 105 mm, prav tako pa 
imajo po večini vsi tanki vgrajeno RKB-zaščito. Oklep tanka je še vedno narejen iz 
homogenega jekla, zahodne države pa zaščito izboljšujejo z namestitvijo prve generacije 
aktivnega eksplozivnega oklepa (Kranjc, 2012). 
 
3.3 Tretja generacija glavnih bojnih tankov 
Najbolj znani GBT tretje generacije so AMX-56 Leclerc, Leopard 2, C1 Ariete, Merkava 
III/IV, T-90, Challenger 2 in M1A2 Abrams (Žabkar in Svete, 2011). GBT tretje generacije 
države izdelajo po večini proti koncu hladne vojne, število držav, ki izdeluje tanke, pa se še 
dodatno poveča. Značilnosti tankov tretje generacije so povečana teža zahodnih tankov na 60 
ton in vzhodnih na 50 ton, ustaljeno število posadke – zahodni tanki imajo štiričlansko 
posadko in vzhodni tanki tričlansko posadko, vgrajena nova generacija laserskega 
daljinomera, sistem stabilizacije topa, sistem nadzora ognja in številni senzorji. Poleg tega 
ima nova generacija vgrajen termovizijski sistem za opazovanje, vzhodni tanki pa lahko 
izstrelijo dovršeno protitankovsko vodljivo raketo. Oklep pri tankih tretje generacije je 
sestavljen iz kakovostnejšega jekla, kompozitnih materialov in keramike, ki so združeni v 
večslojni (sendvič) oklep, ki zmanjša težo tanka, vendar mu izboljša zaščito. Zaščita tankov je 
še dodatno povečana z novo generacijo reaktivnega eksplozivnega oklepa, namestitvijo 
infrardečih slepilnih naprav in z različnimi senzorji za odkrivanje vodenih protioklepnih 
orožij (Kranjc, 2012). Spremembe na področju topa niso tako bistvene, saj imajo zahodni 
tanki tretje generacije po večini vgrajen gladkocevni 120-milimetrski top, vzhodni tanki pa 
gladkocevni 125-milimetrski top (Tank Encyclopedia, b. d.). 
 
3.4 Napredna tretja generacija ali četrta generacija glavnih bojnih tankov? 
Med napredno tretjo generacijo ali morda četrto generacijo GBT so uvrščeni K2 Black 
Panther, Type 10, T-14 Armata, Type 99 A2, T-90MS, Arjun MBT Mk II, MTB3000, Karrar, 
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Leopard 2A7+, Altray in M1A2 SEP v.4 Abrams (Žabkar in Svete, 2011). Trenutni GBT 
tretje generacije obstajajo že od osemdesetih let prejšnjega stoletja in so kljub številnim 
nadgradnjam še vedno stari skoraj 40 let. Mnogi strokovnjaki se sprašujejo, kaj potrebuje 
tank, da spada v četrto generacijo, saj japonski GBT Type 10 domnevno spada v četrto 
generacijo, vendar za to ni druge razlage kot te, da ima tank najsodobnejšo tehnologijo. Enako 
velja za južnokorejski in turški tank Altay, ki je kopija nemškega GBT Leopard 2A6/7. 
Najboljši približek četrte generacije je po mnenju strokovnjakov T-14 Armata, saj ima 
računalniško vodeno kupolo, ki jo namerilec upravlja iz trupa tanka in je tako dodatno 
zaščiten pred nasprotnikom. Poleg avtomatsko vodene kupole je Armata tudi nižja in lažja kot 
predhodni ruski tanki (Tank Encyclopedia, b. d.). Po drugi strani pa lahko tudi zamenjava 
osnovne oborožitve z večjim topom pripomore k napredovanju v naslednjo generacijo. 
Nemško podjetje Rheinmetall je razvilo prototip 130-milimetrskega topa, ki bi lahko zamenjal 
njihov do sedaj največji uspeh, 120-milimetrski top, ki je vgrajen v glavna bojna tanka 
Leopard 2 in M1A2 Abrams. Top je izrazito večji, zato bi njegova vgradnja zahtevala 
spremembo kupole in avtomatsko polnjenje topa (Wang, 2016). Ameriška vojska razvija 
najsodobnejšo verzijo tanka M1A2 Abrams, ki naj bi bil hitrejši, lažji, bolj zaščiten, 
opremljen z novimi senzorji in oborožen z novim topom, kot enakovrednega nasprotnika 
ruskemu GBT T-14 Armata in kitajskemu GBT Type 99. Različica SEP v.4, ki naj bi jo 
preizkusili leta 2021, bo vključevala novo lasersko tehnologijo merjenja razdalje, barvne 
kamere, integrirano vgrajeno omrežje, napredne meteorološke senzorje in senzorje za 
zaznavanje laserskih žarkov, po čemer lahko predvidevam, da bo M1A2 SEP v.4 Abrams 
morda spadal v četrto generacijo GBT (Osborn, 2016). 
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4 KARAKTERISTIKE GLAVNEGA BOJNEGA TANKA IN PODROČJA 
RAZVOJA 
 
Glavne karakteristike GBT so ognjena moč, gibljivost oziroma mobilnost in zaščita 
(Lamontagne, 2003). Nekateri avtorji osnovnim trem karakteristikam tanka dodajajo še 
ergonomijo (Kočevar, 2008). Sekundarne karakteristike GBT so komunikacija, opaznost, 
trajnost, učinkovitost topa, kaliber topa, topovsko strelivo, kontrola ognja, dodana zaščita, 
motor, navigacija, informacijski sistem na bojišču, boljše nočne in dnevne optične naprave in 
kompaktne govorne postaje (Forty, 2005). Sam tank sestavlja več kompleksnih tehnoloških 
elementov, to so glavni top, kupola in mantlet, trup, motor in podvozje, sestavljeno iz gosenic, 
vzmetenja, koles, verižnikov in valjev, po katerih gosenice potujejo (Searle, 2017), temu pa je 
treba dodati še optoelektroniko (Kočevar, 2008). Teža GBT je dejavnik, ki močno vpliva na 
razmerje med mobilnostjo, ognjeno močjo, zaščito in prilagodljivostjo, saj so sodobni tanki, 
ki nudijo dobro zaščito svoji posadki, posledično precej težji, zato lahko rečemo, da bo teži in 
novim, lažjim materialom v prihodnosti posvečena velika pozornost (Lamontagne, 2003). 
 
4.1 Gibljivost oziroma mobilnost 
Gibljivost tanka se kaže v sposobnosti, da se s čim večjo hitrostjo giblje na veliko razdaljo, pri 
čemer je sposoben premagati različne oblike terena ne glede na vremenske pogoje, sposoben 
je premagati naravne in umetne ovire, s premikanjem zagotavljati pogoje za uspešno izvajanje 
nalog ter zagotavljati zaščito in preživetje posadke. Značilnost pogonske skupine s prenosi in 
značilnost voznega dela sta osnovna dejavnika, ki zagotavljata gibljivost tanka. Močan 
pogonski motor zagotavlja osnovno gibljivost tanka. Tanki tretje generacije imajo že vgrajen 
avtomatski prenos moči na sodobno vzmeten vozni del, kar tankom kljub veliki teži, ki se 
giblje med 50 ton in 70 ton, omogoča doseganje cestne hitrosti do 90 km/h. Tanki prve in 
druge generacije so zaradi potrebe nafte za ladje imeli zgolj bencinski motor, sodobni tanki 
tretje in četrte generacije pa imajo vgrajen turbodizelski ali večgorivni motor. Motor in prenos 
ima tank vgrajen zadaj; izjema je izraelska Merkava, ki ima motor in prenos vgrajen spredaj, 
saj tako nudi še dodatno zaščito posadke. Gosenice tanku kljub njegovi teži omogočajo 
majhen pritisk na tla in s tem lažjo vožnjo po vseh oblikah terena. Predvsem vzhodni tanki so 
imeli do pojava sodobnih GBT Christiejev tip, ki je imel ločena nosilna kolesa in nosilce 
gosenic, zaradi občutno boljše mobilnosti pa so pričele podoben tip voznega dela vgrajevati v 
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svoje tanke tudi zahodne države. Večina sodobnih GBT ima zobati pogonski kolesi zadaj (v 
času druge svetovne vojne in nekaj let po njej so jih imeli spredaj), saj je motor tanka zadaj, 
kar omogoča lažji prenos moči z motorja na zobata pogonska kolesa. Na sprednjem delu 
imajo sodobni GBT pritrjeni dve usmerjevalni oziroma zatezni kolesi, s katerima voznik 
zateguje, kar omogoča, da tank spreminja smer. Danes imajo sodobni GBT torzijsko 
vzmetenje z blažilci ali pa hidromehanično oziroma hidravlično vzmetenje. Krmiljenje 
sodobnega GBT je prav tako lažje in natančnejše, saj imajo tanki krmilo v obliki volana ali 
krmila kolesa (M1 Abrams), premik krmila pa tako omogoča, da sprednji zatezni kolesi 
popolnoma ne ustavita ene od gosenic, s čimer lahko tank zavija natančneje (Kočevar, 2008). 
Mobilnost pomeni zmožnost vojaških sil za premik iz prve točke proti drugi, hkrati pa se 
ohranja sposobnost teh sil za izpolnitev njihovega osnovnega poslanstva. V novejši zgodovini 
se je že večkrat zgodilo, da so morale sodobne vojske svoje sile prepeljati čez morje, kar 
pomeni, da morajo biti tanki primerni tudi za to, prav tako pa morajo sodobne sile zagotavljati 
mobilnost v sovražnem okolju in napredovati hitreje kot nasprotne sile (Lamontagne, 2003). 
 
4.2 Ognjena moč 
Tank je bil izumljen prav zaradi ognjene moči, ki jo na bojišču nudi ostalim vejam oboroženih 
sil in velja za najpomembnejšo značilnost tanka, ki je v neposredni povezavi s sposobnostjo 
preživetja v sovražnem okolju, kjer tank zanesljivo odkriva in uničuje cilje v vseh pogojih. 
Ognjena moč tanka ni le top, temveč tudi dodatna oborožitvena sredstva, strelivo, 
elektrooptični opazovalni sistemi, namerilni sistem in sistem za vodenje ognja. Top, ki je 
osnovna oborožitev tanka, je pri večini tankov od tretje generacije naprej popolnoma 
stabiliziran in gladkoceven, starejši tanki pa so imeli ožlebljen top, vendar se je podkalibrsko 
strelivo izkazalo za učinkovitejše. Danes je kaliber topa pri sodobnih zahodnih GBT v večini 
120 mm, pri vzhodnih GBT pa 125 mm. Sodoben top je sestavljen iz gladke cevi, katere 
dolžina je izražena v kalibrih, iz zadnjika, kjer sta udarno sprožilni mehanizem in zaklep, ter 
iz hidroelastičnega sklopa oziroma blažilca odsuna s povratnikom. Večina sodobnih topov 
ima nekaj kalibrov od začetka cevi ali pa na sredini plinsko komoro, ki omogoča, da odvečni 
smodniški plini zapustijo cev in se ne vrnejo v kupolo. Glavni bojni tanki zahodnih držav 
imajo z izjemo francoskega tanka Leclerc štiričlansko posadko, saj imajo poleg namerilca, 
voznika in poveljnika tanka še polnilca tanka, medtem ko imajo vzhodni tanki že nekaj časa 
avtomatski polnilnik topa, kar pomeni, da imajo zgolj tričlansko posadko. S tem, ko pri 
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polnjenju tanka ni prisoten človeški faktor, lahko rečemo, da imajo vzhodni tanki bistveno 
prednost na bojišču, predvsem pri hitrosti streljanja. Večina sodobnih GBT lahko za različne 
namene uporablja velik nabor streliva, za klasične bojne naloge pa uporabljajo štiri tipe 
streliva, in sicer APFSDS, HEAT, HE-frag in HESH (Kočevar, 2008). 
Eden izmed ključnih dejavnikov ognjene moči pri sodobnih GBT je nedvomno tudi sistem za 
vodenje ognja v povezavi s kakovostjo in zmogljivostjo opazovalnih in namerilnih naprav, 
možnost poveljnikove izbire cilja in usmerjanje namerilca. Sistem za vodenje ognja (SVO) 
danes omogoča tanku 90-odstotno uspešnost zadetka cilja na razdalji 2000 metrov podnevi ali 
ponoči. Sodobni GBT imajo vgrajen aktivni opazovalni in namerilni sistem, ki omogoča 
iskanje cilja tako podnevi kot tudi ponoči. Nočno opazovanje in iskanje cilja omogočata 
ojačevalnik svetlobe in/ali termovizija, odvisno od posameznega tanka. Ojačevalnik svetlobe 
omogoča poveljniku in namerilcu v tanku ojačitev svetlobe od 10.000-krat do 100.000-krat, 
svetlobo pa ojačevalnik pridobi predvsem iz zvezd in lune. Sodobni GBT uporabljajo tretjo 
generacijo ojačevalnikov svetlobe, ki so predvsem manj občutljivi na nenadne svetlobne vire 
in poveljniku in namerilcu prikazujejo boljšo sliko, vendar za svoje delovanje še vedno 
potrebujejo vir zunanje svetlobe. Po drugi strani pa termovizijske naprave delujejo po 
principu zaznavanja razlik temperaturnega sevanja teles in okolja. Toplotna kamera odkrije 
toplotno sevanje telesa in ga spremeni v vidno sliko. Prednost toplotne kamere je, da ni 
odvisna od zunanje svetlobe, prav tako pa je ne moti manjša koncentracija dima, prahu ali 
megle (Kočevar, 2008). 
Številni teoretiki med najboljše GBT uvrščajo tiste, ki ognjeno moč postavljajo pred 
mobilnost in zaščito, saj je za preživetje tanka na bojišču pomembno, da prvi opazi 
nasprotnika in prvi strelja nanj, kar omogoča SVO. Kakovost SVO se meri v uspešnosti 
verjetnosti zadetka s prvim strelom, saj se bo v bitki sodobnih GBT redko pojavila priložnost 
za drugi strel. Sodoben SVO je sestavljen iz dobrih opazovalno-namerilnih dnevno-nočnih 
opazovalnih sistemov, s katerimi namerilec opazi cilj in sproži proces, računalnik v tanku pa 
preko senzorjev sam sproži top v najboljšem pogoju za kar najnatančnejši prvi strel in 
posledično uničenje nasprotnika (Kočevar, 2008). 
Poleg topa ima vsak sodoben GBT še dodatno oborožitev, kar so po večini eden do trije 
mitraljezi različnih kalibrov. En mitraljez je sovprežen s topom in z njim upravlja namerilec, 
druga dva mitraljeza pa sta lahko nameščena na kupoli tanka in ju uporabljata poveljnik in 
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polnilec. Mitraljezi se uporabljajo za uničevanje žive sile, lažjih oklepnih vozil in nizko 
letečih helikopterjev (Kočevar, 2008). 
 
4.3 Zaščita 
Zaščita tanka, ki ni sestavljena le iz oklepa, je najpomembnejši dejavnik, ki skrbi za preživetje 
posadke v nevarnem območju. Zaščito delimo na več področij. Osnovna zaščita je oklepna 
zaščita, h kateri štejemo telo in kupolo tanka, sodoben GBT pa ima poleg oklepa še 
protipožarno zaščito, RKB-zaščito, različne sisteme za maskiranje od dimnih zaves do še ne 
popolnoma razvite tehnologije nevidnega tanka, različne oblike pasivnih in aktivnih zaščit ter 
različne načine, oblike in materiale za zmanjšanje termalne slike. Tanke, ki so jih izdelali 
proti koncu druge svetovne vojne in jih države zaradi velikega števila niso zamenjale, so 
nadgradili z dodatnimi ploščami iz različnih materialov in tako dobili tank z improviziranim 
sendvič oklepom. Kasneje so oklep tanka nadgradili še s pasivnimi in aktivnimi eksplozivnimi 
modularnimi oklepnimi ploščami. Sodobni GBT imajo poleg oklepa nameščen še sistem 
aktivne zaščite, ki proti projektilu, ki leti proti tanku, spusti eksplozivni udarni val, ki uniči 
projektil, preden ta zadene tank. Danes so najbolj znani sistemi aktivne zaščite ruski Drozd, 
Štora in Arena, nemška Muss in Awiss, izraelska Trophy in Iron Fist, ameriški Quick Kill in 
britanski Icarus (Kočevar, 2008). 
Velik oklep pa je za sodobne GBT tudi ovira, saj imajo tanki, kot so M1A1 Abrams, 
Challenger II in Leclerc, po 70 ton, kar pomeni velik problem za logistiko tanka, ki v eni uri 
porabi na neravnem terenu približno 170 litrov goriva, na cesti pa poraba goriva naraste na 
215 litrov. Države za boljšo zaščito tankov razvijajo tudi novo vrsto kamuflaže, ki bo tankom 
v prihodnosti omogočala skrivanje in neprepoznavnost s senzorji po principu kamufliranja 
kameleona (Lamontagne, 2003). 
Oklep je še vedno glavna pasivna zaščita sodobnih GBT, zato so njegova struktura, postavitev 
in materiali, ki se uporabljajo zanj, velika tajnost. Sodoben GBT ima v svojem oklepu več vrst 
materialov od kompozitnih karbonskih vlaken, titana, visoko odpornih posebnih jeklenih 
plošč, keramike in ostalih materialov. Izrael je razvil eksplozivni reaktivni oklep, ki je izničil 
kumulativni učinek izstrelka, rezultati pa so bili tako dobri, da ima v sodobnem času vsak tank 
nameščen reaktivni oklep (Tank Encyclopedia, b. d.). 
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5 ŽIVLJENJSKI CIKEL OBOROŽITVENEGA SISTEMA 
 
Življenjski cikel oborožitvenega sistema je časovno obdobje od trenutka, ko proizvod oziroma 
materializirana ideja o izdelavi oborožitvenega sistema preide v uporabo oboroženim oziroma 
vojaškim enotam, posameznikom oziroma uporabnikom, do trenutka, ko sistem izgubi 
uporabno bojno vrednost zaradi uničenja, izrabe ali nekonkurenčnosti novim naprednejšim 
sistemom. Po koncu življenjske dobe oborožitvenega sistema je treba le-tega umakniti 
oziroma zamenjati z drugimi, novejšimi sistemi ali pa ga nadgraditi in s tem podaljšati 
njegovo življenjsko dobo. V širšem pomenu pa življenjski cikel oborožitvenega sistema traja 
od njegove zamisli do njegovega uničenja (Žabkar in Svete, 2011). 
 
5.1 Šest osnovnih ciklov operativnega življenja oborožitvenega sistema 
Prvi cikel se imenuje cikel primopredaje sistema, v tem času pa se oborožitveni sistem izroči 
vojaškim enotam. Trajanje tega cikla je odvisno od števila orožja, ki ga tovarne lahko 
proizvedejo v določenem času, in od potreb enot. V mirnodobnem času je ta čas bistveno 
daljši kot v vojnem času, saj v vojnem času tovarne mobilizirajo dodatno delovno silo za 
maksimizacijo izdelkov v čim krajšem času. V drugem ciklu poteka seznanitev enot z 
lastnostmi orožja in mirnodobno urjenje in usposabljanje enot za uporabo oboroženega 
sistema v skladu z vojaško doktrino. Usposabljanje enot za uporabo oborožitvenega sistema v 
mirnodobnem obdobju ponavadi traja nekaj let in poteka na poligonih, vadbiščih in streliščih, 
medtem ko v obdobju vojne usposabljanje poteka le na ravni bojnega urjenja. V 
mirnodobnem obdobju je življenjska doba oborožitvenega sistema nekje od 20 do 30 let, saj 
se uporablja le za urjenje. V tretjem ciklu poteka bojna uporaba oborožitvenega sistema, v 
primeru vojne pa je ta cikel krajši od mirnodobnega cikla, saj v vojni, krizi ali oboroženem 
spopadu lahko pride do uničenja ali iztrošenosti sistema, kar zahteva popravilo. Četrti cikel je 
cikel modernizacije oborožitvenega sistema, kar oborožitvenemu sistemu podaljša življenjsko 
dobo in ga ponovno naredi konkurenčnega nasprotnikovemu. Peti cikel je cikel nadaljevanja 
njegove uporabe, dokler sistem ne zastara oziroma ko tudi nadgradnja sistema ne prinese več 
zahtevanih rezultatov. Šesti cikel je cikel umika oboroženega sistema iz uporabe in njegovo 
uničenje, ponavadi pa ga nasledi novejši sistem (Žabkar in Svete, 2011). 
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5.2 Razlogi za umik oborožitvenega sistema iz oborožitve 
Oborožitveni sistem se izloči iz uporabe iz treh razlogov. Prvi razlog je tehnična izrabljenost 
oborožitvenega sistema, saj ta zaradi izrabe izgubi zanesljivost in prvotne lastnosti, kar vodi v 
pogostejša vzdrževanja, ki pa večajo stroške za posamezen sistem. Primer je tankovski top, ki 
izstreljuje izstrelke z začetno hitrostjo, večjo od 1.000 m/s, in lahko z isto cevjo izstreli od 100 
do 120 izstrelkov. Povprečno tank v vojnem času izstreli od 30 do 40 izstrelkov, kar pomeni, 
da je po 3 do 4 dneh v vojnem stanju treba zamenjati notranji vložek cevi. Tako lahko vidimo, 
kako pomembna je logistična oskrba in sposobnost vzdrževalnega osebja, da v kratkem času 
na terenu zamenja posamezen del oborožitvenega sistema in ga spet usposobi za nadaljnje 
delovanje (Žabkar in Svete, 2011). 
Drugi razlog je tako imenovano moralno zastarevanje oborožitvenega sistema, ker je 
nekonkurenčen nasprotnikovemu sodobnejšemu in učinkovitejšemu sistemu, zaradi česar se 
ga ne more več učinkovito uporabiti v boju. Danes, predvsem pa v obdobju hladne vojne so se 
oborožitveni sistemi hitro razvijali in namesto da bi vojaška industrija razvila nov sistem 
vsakih 4 do 6 let, je primerneje, da se sistemu podaljšuje operativna življenjska doba z 
modernizacijo. Modernizacija je edina gospodarsko sprejemljiva rešitev hitrega razvoja 
oborožitvenih sistemov, saj bi v nasprotnem primeru države namenile preveč denarja za vojno 
industrijo. Načeloma se za ceno najsodobnejšega oborožitvenega sistema lahko modernizirajo 
trije do štirje oborožitveni sistemi na sredini njihove življenjske dobe (Žabkar in Svete, 2011). 
Tretji razlog pa so spremembe v doktrini uporabe oboroženih sil, saj države spoznajo, da 
nekatera orožja niso več primerna, ali pa je mednarodna skupnost prepovedala njihovo 
uporabo. Do umika določenih oboroženih sistemov iz oborožitve prihaja zaradi sporazumov 
in interesov držav, primer tega pa je prostovoljna odpoved razvoju, proizvodnji, skladiščenju 
in uporabi protipehotnih min, uporabi kemičnega orožja, nekaterih vrst jedrskega orožja in 
drugih oborožitvenih sistemov. Odpis nekega oborožitvenega sistema vodi v velike finančne 
izdatke za uničenje le-tega (Žabkar in Svete, 2011). 
 
5.3 Modernizacija oborožitvenega sistema 
Oborožene sile morajo biti vedno pripravljene vstopiti v vojno takoj ob pojavu grožnje z 
zmogljivostmi, na katere se lahko posamezen vojak zanese in s katerimi se je usposabljal. 
Hkrati se morajo pripravljati na morebitne prihodnje konflikte in modernizirati opremo v 
pričakovanju ali kot odziv na spremembe groženj in tehnologije. Obrambna industrija mora 
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zato stalno spremljati razvoj tujih tehnologij in biti dovolj prilagodljiva, da se odzove na 
nepričakovane okoliščine in nastale potrebe v mirnodobnem času in prav tako v vojnem času. 
Modernizacija je poleg strukture sil, pripravljenosti in trajnosti eno izmed štirih področij, s 
katerimi se mora neprestano ukvarjati vsaka oborožena sila na svetu. Namen modernizacije je 
zmanjšanje razlik v zmogljivosti, kakovostno izboljšanje zmogljivosti in zmanjšanje stroškov. 
Modernizacija tanka pomeni zamenjavo obstoječe vojaške tehnologije s tisto, ki zagotavlja 
boljše rezultate ali pa je celo transformacijska. Modernizacija pa ne pomeni le zamenjave 
opreme na tanku, temveč mora za to imeti posebno organizacijo, koncept operacij, nov sklop 
taktik, ki jih bo omogočala modernizacija, poveljevanje in nadzor in podporno infrastrukturo. 
Modernizacija se kakovostno razlikuje od stalnih prizadevanj oboroženih sil za postopno 
izboljšanje posameznih oborožitvenih sistemov, saj lahko poteka več desetletij, skozi katera 
se lahko na oborožitvenem sistemu popolnoma spremenijo vse komponente in sistemi. 
Posamezni oborožitveni sistemi se zato pogosto dokapitalizirajo, s čimer se povrnejo v novo 
stanje, istočasno pa so deležni nadgradnje (Gouré, 2018). 
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6 NAČINI NAKUPA OBOROŽITVENEGA SISTEMA 
 
Oborožitveni sistem z leti zastara, zato se države pri krepitvi oboroženih sil ali vzdrževanju 
konkurenčnosti oboroženim silam drugih držav odločajo za različne tipe oborožitvenih 
sistemov. Država mora ob nakupu novega sistema določiti, kateri sistem bo zaradi starosti 
umaknila iz uporabe in kako ga bo nadomestila z novejšim. V teoriji velja, da imajo 
oborožene sile z leti v uporabi nove oborožitvene sisteme, sisteme, ki so v procesu 
modernizacije, in oborožitvene sisteme, ki se jim zaradi starosti izteka življenjska doba. V 
praksi pa sodobne oborožene sile zaradi velikih stroškov oborožitvenih sistemov in zaradi 
pritiska civilne sfere vlagajo vedno več denarja v druge sektorje države, s čimer manjšajo 
vojaško zmogljivost in uporabljajo sisteme kljub njihovi zastareli tehnologiji. Na odločitev 
države za nakup oborožitvenih sistemov vpliva več dejavnikov, in sicer stopnja vojaške 
ogroženosti države, intenzivnost vojaškega ogrožanja države na kopnem, morju in v zraku, 
sposobnost vojaškega vodstva, da odloči, kateri oborožitveni sistemi so potrebni, naravnanost 
javnega mnenja k podpori vojaške obrambe, gospodarska in finančna moč države, sposobnost, 
da država sama proizvede oborožitveni sistem, sodelovanje nacionalne obrambne industrije z 
mednarodno skupnostjo, dostopnost države do mednarodnega trga, mednarodnopravne in 
druge omejitve na trgu, marketinške kampanje ter spretnost pogajalcev, da sklenejo 
najugodnejše pogodbe. Država lahko nov oborožitveni sistem pridobi na več načinov, med 
katere spadajo lasten razvoj in proizvodnja, sodelovanje z drugimi državami pri razvoju in 
proizvodnji, nakup oborožitvenega sistema na mednarodnem trgu, nakup licence za 
proizvodnjo določenega oborožitvenega sistema, najem oborožitvenega sistema, nakup 
oborožitvenega sistema na črnem trgu, modernizacija starega oborožitvenega sistema, vojaška 
pomoč druge države, kombinirana rešitev oziroma izgradnja oborožitvenega sistema iz 
različnih sistemov več držav, vojni plen, improvizacija in posebne tajne operacije za 
pridobitev nasprotnikovih posadk (Žabkar in Svete, 2011). 
Države se za nakup novejšega sistema ali za modernizacijo starega sistema odločijo predvsem 
zaradi groženj njihovih potencialnih ali dejanskih nasprotnikov. Takšen primer je razvoj 
sovjetskih tankov od druge svetovne vojne do razpada Sovjetske zveze. Sovjetska zveza (SZ) 
je po koncu druge svetovne vojne začela razvijati svoje tanke zaradi prebojnosti zahodnega 
protioklepnega orožja. Takoj po vojni je začela s proizvodnjo svojih prvih GBT T-54, sledili 
so jim T-55, v šestdesetih letih so razvili GBT T-62 in T-64, v sedemdesetih pa še tanka T-72 
in T-80. Tako je SZ v časovnem obdobju 50 let proizvedla šest osnovnih tipov različnih 
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tankov, vsak izmed njih pa je bil razvit na 8 do 9 let, kar pomeni, da je moralno zastarevanje 
tankov potekalo hitreje kot njihovo tehnično zastarevanje (Žabkar in Svete, 2011). SZ je od 
konca druge svetovne vojne do svojega razpada izdelala skoraj 170.000 tankov različnih 
tipov, znotraj vsakega tipa pa je tank še modernizirala. Gledano po tipih GBT je imel T-54 
devet izvedenk, T-55 kar petnajst izvedenk, T-62 enajst izvedenk, T-64 prav tako enajst 
izvedenk, T-72 štirinajst izvedenk v SZ in pet izvedenk v državah z licenco, T-80 pa enajst 
sovjetskih izvedenk in eno ukrajinsko izvedenko (Foss, 2002). Pri tako velikem številu 
izdelanih tankov v različnih izvedenkah so konstruktorji vsakemu tipu tanka z novo serijo 
odpravili napake in ga nadgradili. Z vsako novejšo verzijo so nadgradili tank na področju 
mobilnosti, ognjene moči in zaščite. Prvi povojni tanki T-54 in T-55 so bili oboroženi s topom 
kalibra 100 mm, T-62 je imel 115-milimetrski top, T-64 pa že novejši top kalibra 125 mm. 
T-72 in T-80 sta imela prav tako top kalibra 125 mm, vendar sta se razlikovala po motorju in 
oklepu in s tem tudi po teži. Teža se je z novejšimi tanki prav tako večala, saj sta T-54 in T-55 
imela 34 ton, T-64 40 ton, T-72 44,5 tone in T-80 46 ton (Žabkar in Svete, 2011).  
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7 GLAVNI BOJNI TANKI RUSKE FEDERACIJE 
 
T-54 je bil uporabljen v več bojih kot kateri koli drug hladnovojni ali moderni GBT. 
Proizvajale so ga države Varšavskega pakta, glavna tankovska sila pa je bil vse do 
sedemdesetih let prejšnjega stoletja. SZ je izdelala kar 83.500 tankov T-54 in T-55 v različnih 
izvedbah in modernizacijah. Tank so začeli izdelovati leta 1948 in spada v prvo generacijo 
GBT. Da je SZ lahko proizvedla več kot 80.000 tankov, je rezultat masovne cenene 
proizvodnje, ki je kljub velikemu številu izdelala relativno dober GBT, saj je v modernizirani 
verziji še danes uporabljen v številnih državah. Tank je nastal na podlagi tanka T-44, ki je 
imel vgrajen večji top za uničenje najtežjih nemških tankov druge svetovne vojne. Tako je 
veljal za najboljši povojni tank od leta 1947 do leta 1958, ko je Velika Britanija predstavila 
svoj tank Centurion s 105-milimetrskim topom (David B., 2014e). T-54 ima vgrajen dizelski 
motor, ki proizvede 520 konjskih moči, kar omogoča doseganje hitrosti 50 km/h. Z enim 
rezervoarjem lahko prevozi 390 kilometrov. Tank upravlja štiričlanska posadka, opremljen je 
s 100-milimetrskim topom D-10T2S, z dvema lahkima mitraljezoma kalibra 7,62 mm in enim 
protiletalskim mitraljezom kalibra 12,7 mm, skupno pa tehta 36 ton (Pike, 1999). T-54-1 je 
prvi serijski model tanka, katerega proizvodnja se je začela leta 1948. Oklep debeline 203 mm 
na sprednjem delu so pustili enak, povečali pa so stranski oklep na 80 mm, na zgornjem delu 
tanka na 30 mm in na dnu tanka na 20 mm (David B., 2014e). Temu so sledile modernizacije: 
‒ T-54-2 je prva modernizacija tanka iz leta 1949. Tanku so dodali oklep na sprednjem 
delu in modernizirali kupolo težkega tanka IS-3. Nadgradnja je potekala še na 
motorju, ki so mu vgradili nov hladilni sistem in večje gosenice. Skupno so izdelali 
1.230 tankov do leta 1951, ko se je pojavila nova modernizacija. 
‒ T-54-3, nova modernizacija tanka, je vključevala vgraditev novega namerilnega 
sistema, zaščito elektronske opreme pred prahom in sistem ustvarjanja dima. 
Poveljniški tank je imel vgrajeno še dodatno radijsko postajo, to modernizirano verzijo 
pa so proizvajali vse do leta 1955 (David B., 2014e). 
‒ T-54A: vgrajena plinska zapora na 100-milimetrskem topu, vgrajen stabilizacijski 
sistem topa, sistem za nočno opazovanje, nov namerilni sistem, protipožarni sistem in 
dodaten zunanji rezervoar za gorivo. 
‒ T-54AK: poveljniška izvedba tanka, ki so mu vgradili dodatno radijsko postajo s 
povečanim dosegom do 160 kilometrov. 
‒ T-54B: prvi model tanka, ki ima vgrajen infrardeči sistem za nočno opazovanje. 
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‒ T-54M: zadnja modernizacija iz leta 1954 z vgrajenim novim stabilizacijskim 
sistemom topa, 14,5-milimetrskim protiletalskim mitraljezom in novim dizelskim 
motorjem, ki je proizvedel 580 konjskih moči (Pike, 1999a). 
T-55 je GBT prve generacije, ki ga je SZ pričela izdelovati leta 1958 in ga izdelovala vse do 
leta 1983. Tank ima odpravljene napake in vgrajene izboljšave svojega predhodnika T-54, od 
katerega se razlikuje po številnih dodatno vgrajenih sistemih. T-54 in T-55 sta bila narejena v 
velikem številu. Proizvodnja tanka je veljala za kakovostno, vendar sta tehnološko 
izpopolnjevanje in udobje posadke vedno prišla za zanesljivostjo in preprostostjo. Tank je 
sam po sebi imel zadovoljivo ognjeno moč, zaščito in hitrost, kar je ustrezalo pričakovani 
življenjski dobi tanka. Zaradi svojega surovega izgleda in neudobja T-55 danes velja za 
najcenejši GBT z največjim izvozom, ki ni primerljiv z nobenim drugim sodobnim GBT 
(David B., 2014f). 
RKB-zaščita v tanku naj bi zaradi svoje zasnove omogočala preživetje posadke, če bi se ta 
zadrževala na razdalji 700 metrov od epicentra eksplozije. Nov motor je poganjal tank s 
hitrostjo 55 km/h in razvil 580 konjskih moči, povečan rezervoar za gorivo pa je omogočal, da 
se je doseg tanka povečal na 680 kilometrov. Tank upravlja štiričlanska posadka. Osnovna 
oborožitev tanka je 100-milimetrski ožlebljeni top, sekundarna oborožitev pa je en mitraljez 
kalibra 7,62 mm in en težki protiletalski mitraljez kalibra 12,7 mm. Na kupolo so namestili še 
dodaten oklep, skupno pa je bil oklep na sprednjem delu trupa debel 203 mm, zaradi česar je 
bil tank težak 36 ton. T-55 je SZ večkrat modernizirala: 
‒ T-55A: modernizirana verzija z antiradiacijsko oblogo, katere proizvodnja se je začela 
leta 1963 in je trajala vse do leta 1977, med proizvodnjo pa so mu vgradili 12,7-
milimetrski mitraljez. 
‒ T-55AM: modernizirana verzija T-55A, ki so mu dodali kompoziten oklep, gumijasto 
krilo za gosenice in termalno oblogo na cev topa; v oborožene sile je vstopil leta 1983. 
‒ T-55AM-1: modernizirana verzija T-55AM, ki so mu vgradili nov motor, ki razvije 
690 konjskih moči. 
‒ T-55AD: vgrajen aktivni sistem zaščite Drozd in dodaten oklep; oborožene sile so ga 
pričele uporabljati leta 1983. 
‒ T-55AD-1: vgrajen nov motor, ki je razvil 690 konjskih moči. 
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‒ T-55AMV: vgrajen aktivni eksplozivni oklep in nov sistem vodenja ognja, tank pa 
lahko izstreli protitankovsko vodeno raketo iz cevi topa; v oborožene sile je vstopil 
leta 1985. 
‒ T-55M: modernizirana verzija z dodatnim kompozitnim oklepom in termalno oblogo 
cevi. 
‒ T-55M-1: vgrajen nov motor, ki razvije 690 konjskih moči, in balistični računalnik. 
‒ T-55MV: nadgrajen oklep in ognjena moč z aktivnim eksplozivnim oklepom in 
možnostjo izstrelitve protitankovske rakete iz cevi topa; v uporabo prišel leta 1985. 
‒ T-55MV-1: zadnja modernizacija iz začetka devetdesetih let prejšnjega stoletja z 
vgrajenim novim dizelskim motorjem V-46-5M (Weapon System, 2014a). 
Zaradi tankov M47 Patton in Centurion z oklepom, ki ga T-54 in T-55 s 100-milimetrskim 
topom nista mogla uničiti, je SZ hotela razviti tank, ki bo dominiral nad do tedaj vsemi 
zahodnimi tanki. SZ je tako na podlagi zajetega ameriškega tanka M60A1 pričela razvoj 
novega 115-milimetrskega gladkocevnega topa, ki ga je leta 1961 poskusno vgradila v tank 
T-55, vendar je poskus kmalu prekinila, saj je bil top prevelik za kupolo tega tanka. Istega leta 
je modernizirala tank T-55 in mu namestila novo kupolo z vgrajenim 115-milimetrskim 
gladkocevnim topom. Proizvodnja tankov T-62 v SZ je trajala do leta 1975, skupno jih je bilo 
izdelanih preko 22.500 (David B., 2014g). T-62 je tank druge generacije in ima varjen trup in 
lito kupolo z oklepom na sprednjem delu trupa pod velikim naklonom debeline 100 mm in 
115 mm debelo kupolo. T-62 je pomenil veliko konkurenco takratnim zahodnim tankom, kot 
so francoski AMX-30, nemški Leopard 1 in ameriški M60 Patton, kljub vsemu pa so ga lahko 
zahodni tanki na razdalji 1.500 metrov zlahka uničili. Je prvi tank z vgrajenim stabiliziranim 
115-milimetrskim gladkocevnim topom. Tank upravlja štiričlanska posadka, premika pa ga 
dizelski motor, ki proizvede 580 konjskih moči in doseže hitrost 50 km/h. Zaradi povečanega 
rezervoarja ima tank operativni doseg do 650 kilometrov. Njegova bojna teža je 46 ton. Tank 
je tako kot njegovi predhodniki doživel več modernizacij, in sicer: 
‒ T-62D: vgrajen sistem zaščite proti protitankovskim raketam, pasivni oklep, nov 
motor V-55U, ki proizvede 620 konjskih moči, in komunikacijski sistem R-173. 
‒ T-62D1: vgrajen nov motor V-46-5M, ki proizvede 690 konjskih moči. 
‒ T-62M: vgrajen lasersko vodeni raketni sistem. 
‒ T-62M1: vgrajen nov motor V-46-5M. 
‒ T-62M1-2-1: moderniziran T-62M1 z dodatnim aktivnim oklepom. 
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‒ T-62MV: moderniziran T-62 z vgrajenim lasersko vodenim raketnim sistemom, 
aktivnim oklepom, motorjem V-55U in komunikacijskim sistemom R-173. 
‒ T-62K: poveljniški tank T-62 z dodatnim vgrajenim navigacijskim sistemom TNA-3. 
‒ T-62 s 120-milimetrskim gladkocevnim topom Giat: vgrajen nov gladkocevni top 
kalibra 120 mm. 
‒ T-62 z dodatnim oklepom: več verzij modernizacije tanka z aktivnim oklepom ali 
dodatnim pasivnim oklepom in novim premazom, ki je tank naredil težko opazen. 
‒ T-62MV-1: zadnja modernizirana verzija T-62MV iz leta 1983 z vgrajenim novim 
motorjem V-46-5M (Military Factory, 2018b). 
T-64 je tank druge generacije, ki je zahodnim državam dajal občutek nemoči zaradi novega 
125-milimetrskega gladkocevnega topa 2A45 in sistema avtomatskega polnjenja topa, novega 
motorja, podvozja in zmanjšanega števila posadke na tri člane. Ker so zahodne države 
izdelovale tanke, ki so se počasi nagibali k novi generaciji, je SZ kot odgovor naredila T-64. 
Proizvodnja tanka se je začela leta 1966, proizvedenih pa je bilo preko 6.000 tankov v več 
verzijah in modernizacijah. T-64 je prvi tank, ki je bil ustvarjen izključno za SZ. Avtomatski 
sistem polnjenja topa tanku niža silhueto in s tem zmanjšuje težo, saj tehta 39 ton. T-64 je prvi 
tank z vgrajenim keramičnim kompozitnim oklepom Kombinacija K, ki združuje jeklo s 
keramičnimi komponentami. Oklep na sprednjem delu trupa je bil povečan, vendar ne več kot 
na 200 mm debeline. Sprva je imel tank vgrajen dizelski motor 4TPD, ki proizvede 700 
konjskih moči, kasneje pa so mu zamenjali motor z novejšim večgorivnim 5TD, ki proizvede 
750 konjskih moči. Nov motor je tanku omogočal premikanje s hitrostjo do 75 km/h, njegov 
operativni doseg pa je do 600 kilometrov (Pike, 1999b). 
T-64 je kljub svoji dominaciji na bojišču doživel več modernizacij: 
‒ T-64A: Zamenjava prvotnega 115-milimetrskega topa z novim 125-milimetrskim 
gladkocevnim topom, ki je lahko prebil oklep nemškega tanka Leopard 1 in 
ameriškega tanka M60 Patton. Dodatno je imel nameščen tudi sprednji oklep, ki je 
ščitil tank pred izstrelki kalibra 100 mm. Da bi se povečala življenjska doba motorja, 
je imel ta vstavljeno blokado, ki je tanku omogočala doseganje zgolj 60 km/h. 
Proizvodnja se je začela leta 1969, leta 1972 pa so na tank pritrdili še protiletalski 
mitraljez kalibra 12,7 mm, ki ga prvotni tank ni imel. 
‒ T-64AM: vgrajen dizelski motor 6TD, ki je proizvedel 1.000 konjskih moči. 
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‒ T-64B: iz topa je lahko izstreljeval vodene protitankovske rakete; uporabljati so ga 
pričeli leta 1976. 
‒ T-64BM: vgrajen dizelski motor 6TD; proizvodnja je trajala od leta 1983 do 1985. 
‒ T-64BV: moderniziran oklep in dodatno nameščen aktivni oklep Kontakt-1. 
‒ T-64BM Bulat: ukrajinska modernizacija tanka iz leta 2005 z novim modularnim 
aktivnim oklepom Nozh, vgrajen ima nov sistem vodenja ognja in nov motor 5TDFM, 
ki proizvede 850 konjskih moči (Military Today, 2019c). 
T-72 je danes najbolj znan prehodni GBT med drugo in tretjo generacijo, katerega izdelava se 
je začela leta 1972. Gre za tank, ki so ga številne države izdelovale kot licenčno kopijo ali pa 
so močno posnemale njegov izgled (Army Recognition, 2018). Z vključitvijo tanka T-72 v 
oborožene sile je SZ povečala svoje zmogljivosti in spodbudila države zveze NATO k razvoju 
najnovejših tankov, kot so M1A1 Abrams, Leopard 2 in Challenger 1 (Weapon System, 
2014b). 
Leta 1973 je sovjetska vojska pričela uporabljati prve T-72, izdelanih pa je bilo 25.000 
tankov, vendar se proizvodnja še danes ni ustavila. T-72 je nastal kot posledica dragih in 
zapletenih tankov T-62 in T-64, ki jih druge države niso hotele kupiti. Napeta tekma med 
vzhodom in zahodom je SZ prisilila v izdelavo novega tanka, kljub temu da je še vedno 
potekal razvoj T-64. Nižja silhueta tanka T-72 pomeni manjšo težo tanka (51 ton) v 
primerjavi s tanki držav zveze NATO. Sistem RKB-zaščite je posadko zaščitil z nadtlakom, 
hkrati pa jo je ščitil tudi pred plini, ki so nastali ob uporabi topa (David B., 2014h). 
Osnovna konstrukcija trupa je valjani homogeni oklep in dodatno nameščene jeklene plošče, v 
osemdesetih letih pa je bil na T-72 še dodatno nameščen aktivni oklep po celem trupu tanka in 
prav tako po kupoli. T-72 je imel sprva 280 mm debel oklep na sprednjem delu trupa in 
80 mm debel oklep na bočnih delih. Kupola je imela 200 mm oklepa, nameščenega pod 
velikim kotom, kar je enakovredno 600 mm debelemu homogenemu oklepu. Osnovna 
oborožitev T-72 je 125-milimetrski gladkocevni top 2A46 z avtomatskim polnjenjem topa, 
kar zmanjša število posadke na tri člane. Sekundarna oborožitev je 7,62-milimetrski mitraljez 
in protiletalski mitraljez kalibra 12,7 mm (Editors of Publications International, 2007). Tank 
poganja večgorivni motor V-84, ki razvije 840 konjskih moči, omogoča največjo hitrost tanka 
67 km/h in zaradi velike porabe omogoča tanku domet do 490 kilometrov. SZ je tudi T-72 
večkrat modernizirala: 
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‒ T-72 Ural-1: prva modernizacija iz leta 1975 z dodatno vgrajenim optičnim 
daljinomerom, dodatnimi jeklenimi ploščami na boku tanka, dodatnim oklepom na 
kupoli in izboljšanim vzmetenjem. 
‒ T-72A: nov laserski daljinomer TPD-K1, izboljšana elektronska oprema, nov lanser 
dimnih granat, dvojni gumijasti paneli za zaščito vzmetenja in spodnjega dela kupole 
in dodatno nameščen kompozitni oklep na sprednjem delu kupole. 
‒ T-72AV: konec leta 1980 dodatno nameščen eksplozivni aktivni oklep Kontakt-1. 
‒ T-72AM: izvozni nemodernizirani model za Češkoslovaško in Poljsko z manj oklepa 
in manjšim topom, oklep pa je bil povečan z modelom T-72AM1. 
‒ T-72B: modernizacija iz leta 1985, ki je vključevala kompozitno ojačano kupolo na 
sprednji in zgornji strani, nov sistem vodenja ognja 1A40-1 z laserskim daljinomerom 
9K120, ki je omogočal izstrelitev lasersko vodene rakete ATGM 0M119 Svir, nov 
gladkocevni 125-milimetrski top 2A46M z vgrajenim namerilnim sistemom 1K13-49, 
nov sistem stabilizacije topa in nov motor V-84-1. 
‒ T-72BA: modernizacija z 227 nameščenimi reaktivnimi oklepnimi kockami po 
celotnem tanku. 
‒ T-72S: izvozna verzija modernizacije tanka iz leta 1987 s 115 nameščenimi 
reaktivnimi oklepnimi kockami in slabšo RKB-zaščito. 
‒ T-72BM: modernizacija iz leta 1989 z nameščenim novim aktivnim oklepom 
Kontakt-5. 
‒ T-72BA: modernizacija iz leta 1990 kot cenena nadgradnja starejših T-72 z 227 
dodatno nameščenimi reaktivnimi oklepnimi kockami Kontakt-5 in senzorjem za 
veter, kasneje pa še z novim dizelskim motorjem V-92S2, ki razvije 1.000 konjskih 
moči. 
‒ T-72B2 Rogatka: nameščen aktivni oklep tretje generacije Relikt, nov 125-milimetrski 
gladkocevni top 2A46M-5, izboljšan sistem vodenja ognja, nov termalni namerilni 
sistem, nov motor V92S2 s 1.000 konjskimi močmi in kamuflažni premaz Nakidka. 
‒ T-72B3: nizkocenovna modernizacija iz leta 2013, ki vključuje nov sistem vodenja 
ognja in nekatere druge izboljšave, nov motor z 1.130 konjskimi močmi. 
‒ T-72B3M: zadnja modernizacija T-72 iz leta 2014 z novim topom, izboljšanim 
sistemom vodenja ognja in novim motorjem (Military Today, 2019č). 
T-80, sprva mišljen kot najboljši tank SZ, se je izkazal za slabega v boju z gverilskimi silami 
prve čečenske vojne. T-80 je zadnji tank, izdelan v SZ, in prvi tank z vgrajeno plinsko 
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turbino. Nov motor je tanku omogočal doseganje hitrosti do 70 km/h in učinkovito razmerje 
med močjo in težo 25,8 konjske moči na tono (Au-Yeong, 2018). T-80 je prvi sovjetski tank, 
ki spada v tretjo generacijo GBT. Proizvodnja se je začela leta 1976, skupno pa je bilo do leta 
1992 izdelanih 5.404 tankov. T-80 ni bil nikoli mišljen za izvozni trg, to pa se je spremenilo 
leta 1990, ko je Ukrajina prodala prve T-80 zunanjim državam. Zaradi velike porabe goriva 
tudi ni bilo mišljeno, da bo tank deloval samostojno, temveč ob pomoči drugih tankov, 
predvsem T-72. S pojavom reaktivnih motorjev je SZ pričela poskuse vgraditve takšnih 
motorjev v tanke (David B., 2016). 
T-80 je med prvimi tanki tretje generacije. Tako je imela SZ dve leti najsodobnejši tank, ki je 
v razvoju močno prednjačil v primerjavi z ameriškim M60 Patton. Plinska turbina, ki T-80 
postavlja v sam vrh, pa je hkrati tudi njegova šibka točka, saj je precej dražja za vzdrževanje 
kot dizelski motor in ima predvsem mnogo večjo porabo goriva. T-80 je zgrajen na trupu 
T-64, kar ga naredi izjemno nizkega, trup pa je narejen iz varjenega jekla RHA, ki je 
primerljiv s 650 mm debelim homogenim oklepom. Tank upravlja tričlanska posadka, saj ima 
top vgrajen avtomatski polnilnik topa. Poganja ga plinska turbina, ki razvije 1.000 konjskih 
moči in 46-tonski tank premika s hitrostjo 70 km/h, vendar zaradi velike porabe s polnim 
tankom prevozi le 320 kilometrov. Osnovna oborožitev tanka je 125-milimetrski gladkocevni 
top 2A46, sekundarna oborožitev pa je 12,7-milimetrski protiletalski mitraljez in mitraljez 
kalibra 7,62 mm. Razlog za to, da tank kljub debelemu oklepu ni bil uspešen, pa je serija 
eksplozij streliva, ki je shranjeno v kupoli in se je ob zadetku izstrelka HEAT lahko 
poškodovalo, vendar so napako z modernizacijo odpravili. Tank je sčasoma doživel več 
modernizacij: 
‒ T-80B: Prva modernizacija originalnega T-80 iz leta 1978 z novo kupolo, novim 
laserskim daljinomerom, novim sistemom vodenja ognja in novim modificiranim 
sistemom avtomatskega polnjenja topa. Nov polnilnik topa je omogočal izstrelitev 
protitankovskih vodenih raket Kobra. Leta 1980 so isti verziji tanka zamenjali motor s 
1.100 konjskim motorjem, leta 1982 pa so mu vgradili še nov top. 
‒ T-80BV: dodatno nameščen aktivni oklep Kontakt-1. 
‒ T-80U: modernizacija iz leta 1985, ki je vključevala namestitev aktivnega oklepa 
Kontakt-5, nov motor GTD-1250, ki je proizvedel 1.250 konjskih moči in je bil 
večgorivni (tank je lahko uporabljal visokooktansko letalsko gorivo, kot tudi 
nizkooktansko dizelsko gorivo), novo kupolo in sistem vodenja ognja, novo 
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kamuflažno barvo, nov balistični računalnik in nov gladkocevni 125-milimetrski top 
81TM Rapira-3. 
‒ T-80U-M1 Bars: nameščen aktivni sistem zaščite Štora-1. 
‒ T-80U-M2: modernizirana kupola. 
‒ T-80UE-1: modernizirana verzija T-80U, ki jo je ruska vojska uradno sprejela leta 
2005. 
‒ T-80BVM: zadnja modernizacija iz leta 2017, ki ima nameščen aktivni oklep Relikt 
(Military Today, 2019d). 
T-90 je GBT tretje generacije in prvi tank Ruske federacije, narejen leta 1992. Zaradi razpada 
SZ in odprtja meja z zahodom je moral biti novi ruski tank konkurenčen zahodnim tekmecem. 
Leta 1992 je ministrstvo za obrambo Ruske federacije določilo, da ne more več hkrati 
modernizirati tankov T-72 in T-80. Leta 1992 je bil tako narejen prototip T-88, ki je temeljil 
na trupu in kupoli tanka T-72 in na podsistemih tanka T-80. Prototip je imel vgrajen 830-
konjski dizelski motor in 125-milimetrski top, leta 1994 pa je T-90 prešel v proizvodnjo in 
tako postal nova modernizacija tanka T-72. Z začetkom masovne proizvodnje je bil T-90 
mišljen le za izvozni trg, vendar kljub vsemu opremljen s trojnim oklepom, in sicer s 
kompozitnim oklepom na kupoli, aktivnim oklepom Kontakt-5 na trupu in kupoli ter aktivnim 
sistemom zaščite Štora-1, skupno pa je oklep enakovreden 1.350 mm debelemu homogenemu 
oklepu. Trojni sistem oklepa in mnoge druge modifikacije so T-90 ločile od ostalih T-72 in ga 
postavile krepko v tretjo generacijo GBT. Proizvodnja je trajala vse do leta 2015, do takrat pa 
je Rusija izdelala 2.260 tankov T-90, pri čemer je en tank državo stal 4,5 milijona dolarjev 
(David B., 2015a). T-90 je prav tako zaščiten pred protitankovskimi minami, saj ima na 
sprednjem delu trupa vgrajene detektorje min KMT-7/8 (Army Recognition, 2019). 
Prva verzija T-90 je imela vgrajen motor svojega predhodnika T-72BU, in sicer zanesljiv 
dizelski motor V-84MS, ki razvije 840 konjskih moči in omogoča premikanje 46,5-tonskega 
tanka s 60 km/h. Domet tanka brez dodatnega zunanjega rezervoarja je približno 550 
kilometrov. Kasneje so v modernizirano verzijo tanka vgradili sprva 1.000-konjski dizelski 
motor 92S2, ob koncu pa 1.250-konjski dizelski motor V-96, ki tanku omogoča doseganje 
hitrosti 65 km/h (David B., 2015a). Tank upravlja tričlanska posadka (Army Recognition, 
2019). 
T-90 je imel sprva vgrajen 125-milimetrski gladkocevni top 2A46M-2, kasneje pa so mu 
zamenjali top z novim 125-milimetrskim gladkocevnim topom 2A46M-5. Zadnji top ima 
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vgrajen elektromehanski stabilizacijski sistem 2E42-4 Zhasmin in sistem avtomatskega 
polnjenja. Sekundarna oborožitev tanka je nov 12,7-milimetrski težki mitraljez Kord, ki je 
lahko nameščen na daljinsko voden oborožitveni sistem, ki je nameščen na kupoli tanka, in 
7,62-milimetrski mitraljez PKMT (Army Recognition, 2019). 
T-90 je doživel več modernizacij: 
‒ T-90A: Modernizacija iz leta 1999, pred katero se je T-90 imenoval T-72BU. Kupola 
je popolnoma varjena iz jeklenih plošč z dodatnim kompozitnim oklepom, prav tako je 
vgrajen 1.000-konjski motor V-92S2 in termalni opazovalni sistem Thales ESSA, ki je 
vgrajen tudi v francoski tank Leclerc. 
‒ T-90S: izvozni model s 1.000-konjskim motorjem, vendar brez sistema aktivne zaščite 
Štora-1; T-90S Bgishma je indijska modernizirana verzija T-90S. 
‒ T-90MS: izvozni model z daljinsko vodenim 7,62-milimetrskim mitraljezom. 
‒ T-90AM: zadnja modernizacija iz leta 2010, ki vključuje nov sistem vodenja ognja 
Kalina, nov balistični računalnik, nov avtomatski polnilec topa, zamenjavo težkega 
mitraljeza z 20-milimetrskim daljinsko vodenim topom, nov aktivni oklep Relikt, nov 
motor V-96 in nov navigacijski sistem (David B., 2015). 
T-14 Armata je prvi tank Ruske federacije, ki uradno spada v četrto generacijo GBT. Prvič se 
je pojavil v javnosti leta 2015 na paradi zmage v Moskvi. T-14 Armata ima nameščen nov 
oklep, daljinsko vodeno kupolo, dosega večjo hitrost od ostalih sodobnih GBT, uporablja nov 
aktivni sistem zaščite in ima možnost namestitve novega večjega topa, kar tanke ostalih držav 
postavlja krepko za njim. Britanska vojaška obveščevalna služba je tank T-14 označila za 
največji preboj v konstrukciji tankov v zadnjih petdesetih letih, saj ima podsisteme, ki jih 
zahodne države še niso uspele razviti (Klein, 2019). T-14 pomeni veliko nevarnost državam 
zveze NATO in njenim oboroženim silam, saj trenutno nima pravega konkurenta, ki bi se mu 
lahko zoperstavil (Flannigan, 2019). 
Armata je prvi tank, v katerem posadka vozi, poveljuje in strelja iz trupa tanka; ima namreč 
povsem avtomatsko vodeno kupolo, ki jo upravlja strelec iz trupa tanka. T-14 se od ostalih 
tankov nemudoma loči po avtomatski kupoli in prostoru za posadko, ki posadko loči od 
streliva in ji tudi nudi dodatno zaščito (Majumdar, 2018). Po mnenju indijskih strokovnjakov 
novega aktivnega oklepa Malahit ni mogoče prebiti s sodobnimi protitankovskimi raketami in 
kumulativnimi bojnimi konicami niti s hiperzvočnimi podkalibrskimi projektili, kakršen je 
denimo ameriški M829A4, ki ga uporablja najnovejši ameriški Abrams SEP v3. Poleg 
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aktivnega oklepa Malahit, ki je nameščen na vseh vitalnih delih tanka, je osnovni oklep tanka 
sestavljen iz več slojev, ki jih je težko prebiti, posadka pa je dodatno zavarovana še v posebni 
kapsuli (Russia Beyond, 2019). Oklep tanka je iz jekla, keramike in kompozitnih materialov 
(Army Technology, 2019b). 
Na tank je nameščen aktivni sistem zaščite Afganit, ki je opremljen z vrhunsko radarsko 
tehnologijo. Gre za sistem, ki na podlagi pridobljenih podatkov s posebnimi izstrelki ali 
težkim mitraljezom uniči projektil, ki leti proti tanku. Deluje na principu zaznavanja 
ultravijolične svetlobe, izstrelkov in bliskov ob eksploziji, zato umetne motnje ne ovirajo 
delovanja sistema. T-14 uporablja koncept nevidne tehnologije, kar omogočajo posebni 
materiali in barve, ki tank naredijo neviden z infrardečo kamero podnevi in ponoči. Tank ima 
izboljšano zaščito zaradi maskiranja s pomočjo radioabsorbcijskih materialov in zaradi 
posebnih protikumulativnih rešetkastih zaslonov. Kamuflažni plašč Mantija, ki je nameščen 
na tank, absorbira valove, jih odbija in hkrati razprši, kar zmanjša termalno sliko tanka. T-14 
Armata je opremljen tudi z novo generacijo senzorjev zaznavanja protitankovskih min (Klein, 
2019). Tehta 48 ton, torej je še vedno lažji kot večina ostalih GBT na svetu. Osnovna 
oborožitev tanka je 125-milimetrski gladkocevni top 2A82-1M z avtomatskim polnilcem topa. 
V prihodnosti je načrtovana menjava topa z novim 152-milimetrskim gladkocevnim topom 
2A83. Sekundarna oborožitev je 12,7-milimetrski težki mitraljez Kord, nameščen na daljinsko 
vodeno oborožitveno postajo, in mitraljez kalibra 7,62 mm PKRM. Tank poganja 
turbodizelski motor A-85-3A, ki proizvede 1.200 konjskih moči in omogoča premikanje tanka 
s hitrostjo 90 km/h z dometom do 500 kilometrov (Army Technology, 2019b).  
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8 GLAVNI BOJNI TANKI ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE 
 
M46 Patton je tank prve generacije povojnih tankov Združenih držav Amerike (ZDA). Tank 
ima novo obliko, močnejši motor in izboljšan top, njegova slaba lastnost pa je velika poraba 
goriva. Med korejsko vojno je tank zlahka uničeval severnokorejske sovjetsko zasnovane 
tanke T-34/85, kar mu je omogočal nov 90-milimetrski top M4A1 (First Division Museum, 
2019). 
M46 Patton je naslednik tanka M26 Pershing, vendar so ZDA z novim tankom hotele 
zamenjati nadvse uspešne in modernizirane M4 Sherman. Želja po univerzalnem tanku, ki bi 
združeval veliko ognjeno moč in velik oklep tanka M26 Pershing ter veliko hitrost in 
okretnost tanka M4 Sherman, je vodila v izdelavo prvega univerzalnega tanka M46 Patton. Z 
novim motorjem Continental AV1790-3, ki so ga vgradili v tank M26E2, je ta pridobil moč, 
saj motor proizvede 800 konjskih moči, z ostalimi modernizacijami pa je tank leta 1948 
uradno dobil ime M46 Patton. Do novembra 1949 je bilo skupno 800 tankov M26 predelanih 
v M46 (David B., 2014b). 
Tank ima 44 ton in ga upravlja petčlanska posadka. Skupno je bilo izdelanih oziroma 
predelanih 1.160 tankov. Največja hitrost, ki jo M46 lahko doseže, je 48 km/h z zgolj 130 
kilometrov operativnega dosega. Osnovna oborožitev tanka je 90-milimetrski ožlebljeni top 
M4A1, sekundarna oborožitev pa sta dva mitraljeza kalibra 7,62 mm in en težki mitraljez 
kalibra 12,7 mm. Debelina oklepa tanka je sorazmerno majhna, saj ima tank na sprednjem 
delu trupa in kupole zgolj 102 mm debel oklep (Military Factory, 2018a). 
M46A1 je edina modernizacija tanka iz leta 1951. Vgrajen ima nov 90-milimetrski top s 
spremenjenim kompenzatorjem odsunov, nove zavore, izboljšan sistem hlajenja motorja in 
nov motor AV-1790-5B z novim menjalnikom CD-850-4 (David B., 2014b). 
M47 je povojni ameriški GBT prve generacije, katerega proizvodnja se je začela leta 1951. 
Ustvarjen je bil z namenom zamenjave svojih predhodnikov M46 Patton in M26 Pershing, bil 
pa je prvi povojni tank masovne proizvodnje, saj so jih ZDA izdelale 8.576. Kljub temu, da je 
tank relativno dobro izdelan in konkurenčen sovjetskim tekmecem, so ga ZDA uporabljale le 
nekaj let, do njegove zamenjave s tankom M48 Patton III leta 1953 (Conners, 2015). 
M47 Patton II je M46 Patton s kupolo prototipa T42, vendar ima trup kljub vsemu nekaj 
modifikacij, saj ima M47 nov motor, menjalnik in vozni del. Oklep tanka je ostal 
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nespremenjen, saj je debelina še vedno med 100 mm in 102 mm. Motor v M47 je zračno 
hlajen bencinski motor z dvojno turbino Continental AV-1790-5B, ki razvije 810 konjskih 
moči in omogoča, da se tank premika s hitrostjo 60 km/h kljub njegovi teži 48,6 tone. Tank 
upravlja petčlanska posadka. Osnovna oborožitev tanka je novi 90-milimetrski ožlebljeni top 
M36, ki mu je dodan stereoskopski daljinomer, sekundarna oborožitev pa je mitraljez 
M1919A4 kalibra 7,62 mm in 12,7-milimetrski težki mitraljez (Alex, 2018). Tank je v svoji 
kratki zgodovini uporabe doživel več modernizacij, in sicer: 
‒ M47M: Močno modernizirana verzija iz šestdesetih let z vgrajenim novim motorjem 
in sistemom vodenja ognja, vzetim iz njegovega naslednika M60A1. Približno 800 
tankov je bilo moderniziranih in prodanih v Iran in Pakistan, v osemdesetih letih pa jih 
je Iran ponovno moderniziral in preimenoval v Sabalan, ki ima 105-milimetrski top s 
sodobnim laserskim daljinomerom in novim sistemom vodenja ognja. 
‒ M47E: modernizacija za Španijo s starim sistemom vodenja ognja. 
‒ M47E1: druga modernizacija za špansko vojsko z dodatnim prostorom za strelivo in 
ogrevanjem za posadko; skupno je bilo moderniziranih 330 tankov. 
‒ M47E2: tretja in zadnja modernizacija iz konca osemdesetih let za španske oborožene 
sile, ki ima vgrajen nov 105-milimetrski ožlebljeni top Rh-105, nov sistem vodenja 
ognja in pasivni nočnogled; Španija je prejela skupno 45 teh tankov in jih leta 1993 
umaknila iz uporabe (David B., 2014c). 
M48 je GBT prve generacije in naslednik tanka M47, ki je v ameriške oborožene sile vstopil 
leta 1955. Razlog za nastanek M48 je želja ameriške vojske po menjavi tankov M47 z 
novejšimi, ki bi bili tehnološko dovršeni in zanesljivi. Do leta 1958 je M48 uporabljal 90-
milimetrski ožlebljeni top M36, modernizirana verzija M48A5 pa je imela vgrajen nov 
105-milimetrski ožlebljeni top M68 zaradi novih sovjetskih tankov z novim oklepom, ki ga 
90-milimetrski top ni mogel uničiti. M48 je bil, tako kot njegov predhodnik, masovno izdelan, 
saj so jih ZDA med letoma 1952 in 1959 naredile preko 12.000. Tank upravlja štiričlanska 
posadka, saj v kupoli ni več pomožnega upravljalca mitraljeza, zaradi nove zasnove in oklepa 
pa tehta 49,5 tone. To močno vpliva na njegovo hitrost, saj razvije največjo hitrost 48 km/h. 
Zaradi topa na sovjetskem tanku T-54 ima M48 Patton III debelejši oklep, in sicer 110 mm 
(David B., 2014č). 
Sprva je imel M48 vgrajen bencinski motor z dvojno turbino Continental AVDS-1790-5B, ki 
je zaradi teže in velike porabe omogočal, da je tank z enim rezervoarjem prevozil zgolj 120 
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kilometrov. V modernizirano verzijo je bil vgrajen nov dizelski motor Continental AVDS-
1790. Sprva so v tank vgradili 90-milimetrski ožlebljeni top T54, ki ga je zamenjal nov top 
M41, leta 1959 pa so vgradili povsem nov 105-milimetrski ožlebljeni top M68. Ker je tank 
popolnoma na novo zasnovan, je nova tudi kupola s 180 mm debelim oklepom. Sekundarna 
oborožitev tanka je nov težki mitraljez M2HB Browning kalibra 12,7 mm in mitraljez 
M1919A4E1 kalibra 7,62 mm (Alex, 2019a). 
Modernizacije tanka M48 Patton III so: 
‒ M48A1: modernizacija iz leta 1955 z vgrajeno poveljniško kupolo, v kateri je vgrajen 
težki mitraljez, in večjo voznikovo loputo. 
‒ M48A2: modernizacija iz leta 1956 je imela sprva izboljšano moč motorja in izboljšan 
menjalnik, dodatno nameščene rešetke, ki so zmanjšale infrardečo sliko tanka, 
povečan rezervoar goriva, ki je tanku povečal doseg na 260 kilometrov, izboljšano 
kontrolo kupole in izboljšano vzmetenje; skupno je bilo izdelanih 2.328 tankov te 
modernizacije. 
‒ M48A3: Modernizacija iz leta 1963 vključuje nov motor, nov daljinomer, napravo za 
infrardečo opazovanje voznika, nov turbodizelski motor Continental AVDS-1790-2, 
spremenjeno poveljniško kupolo in spremenjeno postavitev oklepa. Leta 1968 so 
zamenjali motor z novim dizelskim motorjem AVDS 2C/2D, ki proizvede 750 
konjskih moči in je vgrajen v britanski tank Centurion in francoski tank AMX-30. 
‒ M48A5: Zadnja modernizacija iz leta 1975, ki je M48 dvignila na standard tanka M60. 
Motor tanka je bil zamenjan z novim dizelskim motorjem Continental AVDS-1790-
2D, ki je s povečanim tankom lahko prevozil 480 kilometrov. Zamenjali so tudi top z 
novim 105-milimetrskim ožlebljenim topom M68 in mitraljez z novim M60D. Tanku 
M48 so v osemdesetih letih ponovno zamenjali motor z AVDS 1790 Red Seal, ki 
razvije 750 konjskih moči, v devetdesetih letih pa so tanku še zadnjič zamenjali motor 
z Gold Medallion Engine, in sicer na modernizaciji M48A5E1. Ta zadnja 
modernizacija ima digitaliziran sistem vodenja ognja, laserski daljinomer in izboljšan 
sistem za nočno opazovanje (David B., 2014č). 
M60 je naslednik tanka M48. Zaradi številnih modifikacij, ki so jih opravili na tanku M48 in 
so popolnoma spremenile tank, so ZDA leta 1960 uradno začele izdelovati GBT M60. ZDA, 
države članice NATO in ostale zavezniške države so ga uporabljale kar tri desetletja, skupno 
pa je bilo izdelanih preko 15.000 tankov. M60 spada med GBT druge generacije. Razlog za 
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nastanek M60 je zajet sovjetski tank T-54, ki je leta 1956 zapeljal v britansko ambasado v 
Budimpešti. Sovjetski tank so prevzeli vodilni inženirji v zvezi NATO, ki so ugotovili, da je s 
svojim topom in oklepom boljši kot vsi evropski in ameriški tanki. Zaradi tega so v Veliki 
Britaniji razvili nov 105-milimetrski top L7, ki je kmalu postal standardizirani top v tankih 
zveze NATO (David B., 2014d). 
Kupola tanka M60 ima zaradi velikega naklona oklepa največjo debelino 155 mm, vanjo pa je 
vgrajena dodatna poveljniška kupola. Štiričlansko posadko dodatno ščiti še 120 mm 
homogenega oklepa na trupu. Osnovna oborožitev tanka je ameriška licenčna kopija 
britanskega topa L7, 105-milimetrski ožlebljeni top M68, dodatna oborožitev pa je 7,62-
milimetrski mitraljez M73 in 12,7-milimetrski težki mitraljez, nameščen v poveljniški kupoli. 
Petdesettonski tank poganja turbodizelski motor Continental AVDS-1790-2, ki razvije 750 
konjskih moči. Motor omogoča, da se tank premika s hitrostjo 50 km/h, s polnim 
rezervoarjem pa lahko prevozi 500 kilometrov (Alex, 2019b). 
Zaradi razvoja tehnologije in novih materialov, ki so jih razvijali tekmeci, je M60 doživel več 
modernizacij, s katerimi naj bi postal konkurenčen sovjetskim tankom: 
‒ M60A1: Leta 1963 so ameriški inženirji tanku vgradili novo, prostornejšo kupolo. Nova 
kupola in izboljšan oklep sta tanku povečala skupno težo za 2 toni, kar je vodilo v 
modernizacijo vzmetenja tanka. Zamenjan je bil tudi motor z novim Continental AVDS-1790-
2C, v sedemdesetih letih pa je bil v tank vgrajen stabilizacijski sistem topa (M60A1 AOS). 
Proti koncu sedemdesetih let so inženirji v tank vgradili pasivni infrardeči sistem opazovanja. 
M60A1 je ameriška vojska uporabljala vse do pojava novega tanka M1A1 Abrams, s 
številnimi kasnejšimi manjšimi modernizacijami pa so tanku povečali težo na skupno 58 ton 
(David B., 2014d). 
‒ M60A2 (Starship): Modernizacija iz leta 1972, ko so tanku zamenjali kupolo z nižjo in 
vgradili nov 152-milimetrski top M162. Skupno je bilo izdelanih le 526 tankov te 
modernizacije, saj so se kmalu izkazali za neuspešne. 
‒ M60A3: Zadnja modernizacija tanka, ki jo je ameriška vojska prejela leta 1978. 
Vključevala je sistem termalnega opazovanja, jeklena vozna kolesa, ki so jih kasneje 
zamenjali tudi na M60A1, nov sistem vodenja ognja, ki je močno povečal verjetnost 
prvega zadetka, nov mitraljez M240 kalibra 7,62 mm, termalno prevleko za cev topa, 
dodatno nameščen oklep iz kevlarja, lanser dimnih bomb in senzor vetra. Na novo je 
bilo izdelanih 7.948 tankov M60A3, na nove standarde pa je bilo moderniziranih 
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5.400 tankov M60A1. Proizvodnja M60A3 se je končala leta 1987 (Military Today, 
2019b). 
M1 Abrams je najnovejši tank tretje generacije, ki je v uporabi ameriške vojske že skoraj 40 
let. V primerjavi s svojimi predhodniki je tank zasnovan povsem na novo, poseben poudarek 
pa je na zaščiti posadke brez žrtvovanja ognjene moči in mobilnosti. ZDA so v sedemdesetih 
letih 20. stoletja pričele z razvojem tanka, ki bi s taktično superiornostjo na bojišču uspel 
premagati številčno močnejšega sovražnika. Posledično je ameriška vojska izbrala 
korporacijo General Motors in njen tank M1 Abrams, ki se je kasneje v zalivski vojni in vojni 
v Afganistanu izkazal za enega izmed najboljših GBT na svetu. Skupno so ZDA izdelale 
približno 9.000 tankov, do leta 1999 pa naj bi bila cena posameznega tanka približno 5 
milijonov dolarjev (David B., 2014a). 
Trup tanka je narejen iz jekla RHA in obdan z novim kompozitnim oklepom iz keramike in 
jeklenih plošč, imenovanim Chobham, na katerega so privarjeni vsi deli trupa, nameščen pa je 
tudi na kupolo tanka. Tank ima popolno RKB-zaščito, ki jo zagotavlja posebna obloga, poleg 
tega pa ima vgrajen še sistem za čiščenje zraka, radiološko napravo za opozarjanje pred 
nevarnimi snovmi in detektor kemičnih agentov. Tank premika večgorivna turbina Lycoming 
AGT 1.500, ki proizvede 1.500 konjskih moči. Po cesti lahko razvije največjo hitrost 72 km/h. 
Glavni problem turbine je, tako kot pri ruskem T-80, velika poraba goriva, ki tanku zmanjšuje 
operativno mobilnost. Kupola je že od začetka zasnovana z vgrajenim laserskim 
daljinomerom, balističnim računalnikom, termalnim sistemom za opazovanje, senzorjem cevi, 
ki meri zakrivljanje cevi topa, in senzorjem vetra. Tank upravlja štiričlanska posadka. Na 
kupoli ima nameščeno aktivno zaščito AN/VLQ-6, ki ščiti tank pred lasersko, radijsko ali 
kabelsko vodenimi raketami in omogoča zameglitev infrardeče slike tanka. Plasti in debelina 
oklepa so vojaška skrivnost, vendar je znano, da je oklep primerljiv 1.620 mm debelemu 
homogenemu oklepu, za dodatno zaščito pa tank omogoča namestitev dodatnega aktivnega 
oklepa (David B., 2014a). 
Glavni namen prvih tankov M1 Abrams je vgrajen 105-milimetrski ožlebljeni top, ki je v 
povezavi z izstrelkom M833 lahko prebil oklep takrat novih sovjetskih tankov T-62, T-64 in 
T-72. Kasneje, s pojavom tanka M1A1 Abrams in željo po večji prebojni moči in daljšem 
dometu, so inženirji v M1A1 vgradili licenčno kopijo nemškega 120-milimetrskega 
gladkocevnega topa M256 podjetja Rheinmetall. Dodatna oborožitev tanka sta dva mitraljeza 
M240 kalibra 7,62 mm in en težki mitraljez M2HB kalibra 12,7 mm, v kupolo pa je mogoče 
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vgraditi daljinsko vodeno oborožitveno postajo, ki zamenja enega od mitraljezov (Military 
Today, 2019a). 
Modernizacije tanka M1 Abrams so: 
‒ M1IP oziroma IPM1: Modernizacija iz leta 1984. IP pomeni izboljšano delovanje, 895 
tankov pa so izboljšali z dodatnim oklepom, novo kupolo z debelejšim prednjim 
oklepom in oklepom na trupu, ki se je povečal iz 650 mm na 880 mm. Gre za edino 
modernizacijo tanka M1 pred pojavom M1A1 leta 1985. 
‒ M1A1: Modernizacija iz leta 1985 je največja modernizacija na področju topa, saj je 
105-milimetrski ožlebljeni top zamenjal 120-milimetrski gladkocevni top. Na 
zunanjem delu ima tank debelejši sprednji oklep na kupoli, nov prostor za motor, 
RKB-zaščito z nadtlakom in krajšo ter debelejšo cev topa. Leta 1987 so tanku M1A1 
izboljšali oklep z dodatnim oklepom iz osiromašenega urana, enakovrednim 610 mm 
homogenega oklepa, pod imenom M1A1HA. Do danes imajo vsi tanki M1A1 dodatno 
nameščen oklep iz osiromašenega urana. 
‒ M1A2: Modernizacija M1A1 iz leta 1986. Tank ima vgrajen nov sistem vodenja 
ognja, oborožitveno postajo, sistem termalnega opazovanja za poveljnika, nov sistem 
navigacije. Nov balistični računalnik omogoča upoštevanje več podatkov, kar poveča 
možnost prvega zadetka (David B., 2014a). 
‒ M1A2 SEP v1: SEP oziroma paket izboljšav sistema je modernizacija iz leta 1998, ki 
vključuje dodatno nameščen oklep na sprednjem delu, shrambo za gorivo in strelivo, 
nadgradnjo turbine, digitalni nadzor za optimalno delovanje, nadgradnjo sistema 
termalnega opazovanja poveljnika v drugo generacijo, nov namerilni sistem, ki 
omogoča streljanje topa med premikom podnevi in ponoči, sistem širokega termalnega 
opazovanja voznika, nov barvni GPS, sistem zaznavanja napak pri delovanju tanka in 
sistem avtomatskega čiščenja zračnih filtrov motorja. ZDA so za modernizacijo 
porabile 800 milijonov dolarjev. 
‒ M1A2 SEP v2: Modernizacija iz leta 2007 oziroma drugi paket izboljšav je usmerjen 
v izboljšanje vzdržljivosti in zanesljivosti tanka z izboljšanimi barvnimi monitorji, 
opazovalnimi sistemi in pehotno radijsko postajo. Tanku je dodan tudi nov oklep, 
boljše vzmetenje in predelan menjalnik za izboljšanje vzdržljivosti (Defense Update, 
2007). 
‒ M1A2 CROWS: modernizacija, ki zajema vgraditev različnih daljinsko vodenih 
oborožitvenih postaj. 
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‒ M1A2 TUSK: modernizacija tanka za povečanje preživetja tanka v urbanem okolju, 
kjer je tank lahko napaden iz vseh smeri, vključuje namestitev dodatnega aktivnega 
oklepa po celem tanku. 
‒ M1A2 CEEP: modernizacija tankov M1A1 in M1A2, ki vključuje napredni digitalni 
sistem, izboljšane karte v HD-resoluciji, brezžični nadzor delovanja tanka in 
zamenjavo pomožnega napajanja z akumulatorji. 
‒ M1A2 TIGER: modernizacija turbine za daljšo življenjsko dobo (David B., 2014a). 
‒ M1A2 SEP v3: Nadaljnja modernizacija predhodne verzije iz leta 2015, ki vključuje 
izboljšano zaščito in možnost preživetja na bojišču. Tank ima vgrajen izboljšan 
infrardeči sistem zaznavanja oddaljenih tarč, dodatno nameščen oklep, sistem za 
zaznavanje improviziranih eksplozivnih teles, napredni generator in sistem nadzora 
porabe baterij. ZDA so leta 2015 plačale 92 milijonov dolarjev za modernizacijo 
M1A2 SEP v2 v novejšo različico in 270 milijonov dolarjev za 45 novih M1A2 SEP 
v3, ki naj bi jih dobile do leta 2017 (Army Technology, 2019a).  
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9 ANALIZA 
 
Z diplomskim delom sem poskušal odgovoriti na dve raziskovalni vprašanji: 
‒ Kdaj in zakaj so se Združene države Amerike in Ruska federacija odločile za nakup 
nove generacije glavnih bojnih tankov? 
‒ Kdaj in zakaj so se Združene države Amerike in Ruska federacija odločile za 
nadgradnjo obstoječih glavnih bojnih tankov? 
 
9.1 Prvo raziskovalno vprašanje 
Za zamenjavo oborožitvenega sistema ali v tem primeru glavnega bojnega tanka se države 
odločijo iz treh razlogov, in sicer zaradi tehnične izrabljenosti, moralnega zastarevanja ali 
sprememb v doktrini uporabe oboroženih sil. 
Preden odgovorim na prvo raziskovalno vprašanje, je treba poudariti, da je največ novih vrst 
glavnih bojnih tankov izšlo v obdobju hladne vojne. Do razvoja nove generacije ali vsaj 
novega tanka je prišlo predvsem zaradi oboroževalne tekme in posledično doseganja 
konkurenčnosti nasprotnikovim tankom ali celo tehnološko bolj dovršenega tanka. Iz tega 
lahko izvedem analizo za vsako državo posebej, saj sta obe državi razvijali in izdelovali nove 
tanke prav zaradi medsebojne tekme. V analizi se bom osredotočal na ognjeno moč, oklep in 
hitrost, ki so tri ključne lastnosti preživetja tanka v boju, poleg tega pa bom upošteval še 
številčnost izdelave, ki predstavi dejansko oklepno moč posamezne države. 
Sovjetska zveza je svoj prvi tank prve generacije T-54 izdelala leta 1948 kot posledico 
modernizacije tanka T-44. Ker je imel T-44 vgrajen top z relativno majhnim kalibrom, je 
Sovjetska zveza želela masovno povečati svoje oklepne sile s tanki, ki bi imeli top velikega 
kalibra. Tako je leta 1948 predstavila novi tank T-54 s 100-milimetrskim ožlebljenim topom, 
ki velja za najuspešnejši tank, prav tako pa je bil udeležen v največ spopadih. Deset let po 
prvem glavnem bojnem tanku je SZ predstavila nov glavni bojni tank T-55. Ta je izboljšana 
verzija T-54 z odpravljenimi napakami predhodnika. Oba tanka sta bila izdelana v velikem 
številu z namenom oklepne nadvlade nad ostalimi državami. T-62 je prvi tank druge 
generacije, ki je nastal leta 1962 zaradi pojava novega ameriškega tanka M47 Patton in 
britanskega tanka Centurion, ki jima tanki T-54 in T-55 zaradi premajhnega topa niso mogli 
prebiti oklepa. Tanku so vgradili nov 115-milimetrski top, njegov uspeh pa je bil primerljiv s 
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kasnejšim francoskim tankom AMX-30, nemškim tankom Leopard 1 in ameriškim tankom 
M60 Patton. T-64 je nastal na podlagi zahodnih tankov, ki so se počasi nagibali k novi 
generaciji tankov. Tanku so namestili nov 125-milimetrski top in zmanjšali posadko na tri 
člane. T-72 je pomenil nadaljnji razvoj sovjetskih tankov T-62 in T-64. Ker so bili T-64 
predragi za masovno proizvodnjo in ker T-62 ni več dominiral v tankovski tekmi, je SZ 
pričela z izdelavo T-72 z namenom povečanja oklepne zmogljivosti. Pojav tanka T-72 je 
zahodne države spodbudil k izdelavi tankov tretje generacije, kamor spadajo M1 Abrams, 
Leopard 2 in Challenger 1. T-80 je bil, tako kot T-64, mišljen za uporabo v najelitnejših 
tankovskih enotah. Zaradi plinske turbine in ostalih tehnoloških napredkov je prvi tank tretje 
generacije na svetu, s tem pa je bil tudi najnaprednejši tank do pojava novih zahodnih tankov. 
T-90 je prvi tank Ruske federacije. Nastal je zaradi nekonkurenčnosti predhodnih sovjetskih 
tankov novim zahodnim tankom. T-14 Armata je najnovejši tank Ruske federacije in edini, ki 
spada v četrto generacijo. Razlog za njegov nastanek je neznan, vendar lahko sklepamo, da je 
Rusija predstavila nov tank z namenom ponovnega prevzema vodstva v tankovski tekmi. 
Združene države Amerike so svoj prvi tank prve generacije M46 Patton pričele uporabljati 
leta 1948. Tank so zasnovale, ker so hotele zamenjati medvojne tanke M4 Sherman in M26 
Pershing. Ker sta oba tanka imela dobre in slabe lastnosti, so inženirji v ZDA združili lastnosti 
obeh tankov in predstavili nov univerzalen tank. M47 Patton II je drugi tank prve generacije, 
narejen z namenom zamenjave predhodnih tankov M46 Patton. Je prvi masovno proizveden 
povojni tank in neprimerljivo uspešnejši od sovjetskega T-55. Tako kot njegov predhodnik je 
bil tudi M48 Patton III zasnovan z namenom zamenjave predhodnih tankov. Sprva je imel 
tank vgrajen 90-milimetrski top, vendar so ga morali zaradi pojava sovjetskega T-62 
modernizirati in mu vgraditi nov top. M60 je prvi tank druge generacije in prvi, ki spada v 
kategorijo glavnih bojnih tankov. Nastal je na podlagi zajetega sovjetskega T-54, ki so ga 
inženirji razstavili in preučili ter izboljšali. M60 so ZDA in članice zveze NATO uporabljale 
30 let, tako dolgo uporabo pa so omogočale številne modernizacije. Zaradi oklepne premoči 
SZ so ZDA v osemdesetih letih pričele razvijati nov tank, ki bi s taktično superiornostjo na 
bojišču uspel premagati številčno močnejšega sovražnika. S propadom skupnega projekta in 
usmeritvijo v zasnovo lastnega tanka so ZDA naredile svoj prvi glavni bojni tank tretje 
generacije M1 Abrams, ki je v uporabi že skoraj 40 let. 
Na podlagi podatkov, ki sem jih pridobil iz različnih virov, lahko rečem, da sta obe državi 
zamenjali glavne bojne tanke z novimi zaradi moralnega zastarevanja tankov, ki sta jih 
uporabljali. To ne pomeni, da je vsaka država kupila tank nove generacije, temveč ga je le 
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zamenjala z novejšim, ki je v vseh primerih imel debelejši oklep in večjo ognjeno moč. 
Odgovor na prvo raziskovalno vprašanje, kdaj in zakaj so se Združene države Amerike in 
Ruska federacija odločile za nakup nove generacije glavnih bojnih tankov, je torej, da se 
državi za nakup novih tankov iste ali nove generacije odločata zaradi oklepne nadvlade nad 
ostalimi državami. Sovjetska zveza oziroma Rusija in Združene države Amerike sta med 
seboj vedno tekmovali, da bi naredili čim boljši tank. 
 
9.2 Drugo raziskovalno vprašanje 
Modernizacija oborožitvenega sistema je za države, ki imajo v lasti glavne bojne tanke, 
najcenejši način zagotavljanja konkurenčnosti ostalim državam. Modernizacija tanku podaljša 
življenjsko dobo in ga ponovno naredi konkurenčnega ali pa celo boljšega na področju 
ognjene moči, mobilnosti in zaščite, s tem pa je glede na finančni vložek države ugodnejša v 
primerjavi z raziskavami in razvojem novega modela tanka. Modernizacija tanka v večini 
primerov ne naredi le konkurenčnega nasprotnikovemu, temveč lahko z nadaljnjim razvojem 
oklepa, topa, motorja, RKB-zaščite in drugih področij modernizacije tank postavi v novejšo 
generacijo, kar je občutno ceneje kot razvoj povsem novega modela tanka nove generacije. 
Modernizacija je edina gospodarsko sprejemljiva rešitev hitrega razvoja oborožitvenih 
sistemov, saj bi v nasprotnem primeru države namenile preveč denarja za vojno industrijo in s 
tem doživele gospodarski zlom. Da je modernizacija občutno cenejša, dokazuje tudi podatek, 
da lahko država za ceno najsodobnejšega oborožitvenega sistema ali v našem primeru 
glavnega bojnega tanka modernizira tri do štiri različne tanke na sredini njihove življenjske 
dobe. Modernizacija je poleg strukture sil, pripravljenosti in trajnosti eno izmed štirih 
področij, s katerimi se mora neprestano ukvarjati vsaka oborožena sila na svetu. Namen 
modernizacije je zmanjšanje razlik v zmogljivosti, kakovostno izboljšanje zmogljivosti in 
zmanjšanje stroškov. Modernizacija tanka pomeni zamenjavo obstoječe vojaške tehnologije 
(oklepa, topa, motorja, vzmetenja in ostalo) s tisto, ki zagotavlja boljše rezultate ali pa je celo 
transformacijska. Modernizacija tanka ponavadi poteka več desetletij, skozi katera se lahko na 
tanku popolnoma spremenijo vse komponente in sistemi, navadno pa se ohrani le oblika trupa. 
Ponavadi poteka sočasno z razvojem novega tanka, saj številne sisteme novega tanka 
preizkušajo predvsem na starejših tankih z modernizacijo. 
Ruski T-54 je bil šestkrat moderniziran, zadnjo modernizacijo pred pojavom novega T-55 pa 
je doživel leta 1954. T-55 je doživel deset modernizacij, zadnjo v začetku devetdesetih let 
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prejšnjega stoletja. T-62 je prvi sovjetski tank druge generacije, ki je doživel osem 
modernizacij, zadnjo leta 1983. T-64 je prvi sovjetski tank, narejen izključno za SZ, ki je 
doživel šest modernizacij, z zadnjo ukrajinsko modernizacijo iz leta 2005. T-72 je v svoji 
dolgi in še vedno nedokončani življenjski dobi doživel dvanajst nadgradenj, zadnjo leta 2014. 
T-80 je drugi sovjetski tank, namenjen izključno za notranji trg, ki je bil sedemkrat 
moderniziran, zadnjo modernizacijo pa je doživel leta 2017. T-90 je prvi tank Ruske 
federacije, ki je doživel štiri modernizacije, zadnjo leta 2010. T-14 Armata je najnovejši tank 
Ruske federacije, ki se je v javnosti prvič pojavil leta 2015, do sedaj pa še ni doživel nobene 
modernizacije. 
M46 Patton je prvi povojni tank Združenih držav Amerike, ki je v svoji kratki zgodovini 
uporabe doživel le eno modernizacijo leta 1951. Nasledil ga je M47 Patton II, ki je doživel 
štiri modernizacije, v večini mišljene za špansko vojsko, zadnjič pa je bil moderniziran konec 
osemdesetih let. M48 Patton III je tretji povojni tank ZDA, ki je doživel štiri modernizacije, 
zadnjo leta 1975. M60 Patton je bil moderniziran trikrat, zadnjič leta 1978. M1 Abrams je 
najnovejši tank ZDA, ki je v svoji dolgi zgodovini doživel kar deset modernizacij in dodatnih 
sedem modernizacij modela M1A1. Zadnjo modernizacijo je doživel leta 2015. 
Kot je že napisano, sta med glavnimi razlogi za modernizacijo tankov nedvomno podaljšanje 
življenjske dobe tanka in doseganje konkurenčnosti tankom ostalih držav. Iz podatkov je tako 
razvidno, da je sovjetski tank T-72 v svoji zgodovini od leta 1972 do danes doživel dvanajst 
modernizacij, Ruska federacija pa namerava tank še nadalje modernizirati. Tako lahko 
rečemo, da je T-72 doživel največ modernizacij in je tudi najdlje moderniziran tank. Zadnjič 
je bil moderniziran leta 2014, vendar ga zaradi svoje številčnosti v ruskih oklepnih silah 
nedvomno čaka še več modernizacij. Kot drugega pa je treba poudariti ameriškega M1 
Abrams, ki je leta 1976 s prvimi prototipi popolnoma prevzel vlogo glavnega bojnega tanka 
ZDA. Tank je danes v uporabi že več kot 40 let, medtem je bil moderniziran desetkrat. Kljub 
njegovi starosti pa ga ZDA še zdaleč ne bodo zamenjale, saj je v prihodnosti načrtovana nova 
modernizacija tanka, ki ga bo morda ponesla v novo generacijo. 
 
9.3 Primerjava glavnih bojnih tankov po generacijah 
T-54 je tank prve generacije s topom kalibra 100 mm in oklepom debeline 203 mm, dosega pa 
hitrost 50 km/h. T-55 je tank prve generacije s topom kalibra 100 mm, oklepom debeline 203 
mm in dosega hitrost 55 km/h. Skupno je bilo izdelanih 85.000 tankov T-54 in T-55. M46 
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Patton je ameriški tank prve generacije z 90-milimetrskim ožlebljenim topom in 102 mm 
debelim oklepom, ki razvije največjo hitrost 48 km/h. Skupno je bilo izdelanih 1.160 tankov. 
M47 Patton II je drugi ameriški tank prve generacije z 90-milimetrskim ožlebljenim topom in 
oklepom debeline med 100 mm in 102 mm z največjo cestno hitrostjo 60 km/h. Skupno so 
ZDA izdelale 8.576 teh tankov. M48 Patton III je zadnji ameriški tank prve generacije z 90-
milimetrskim ožlebljenim topom in 110 mm debelim oklepom, ki razvije največjo cestno 
hitrost 48 km/h. Skupno so ZDA izdelale 12.000 teh tankov. Če primerjamo tanke prve 
generacije, ugotovimo, da imajo sovjetski tanki debelejši oklep in so izdelani v večjem 
številu, ameriški tanki pa dosegajo največjo hitrost. Na področju oborožitve imajo sovjetski 
tanki top kalibra 100 mm, medtem ko imajo ameriški top kalibra 90 mm. Večji top pomeni 
večjo ognjeno moč, kar naredi sovjetske tanke boljše. V primerjavi tankov obeh držav so 
sovjetski tanki nedvomno boljši kot tanki ZDA. 
T-62 je sovjetski tank druge generacije s 115-milimetrskim gladkocevnim topom in 100 mm 
debelim oklepom pod velikim naklonom, doseže pa hitrost 50 km/h. Izdelanih je bilo 
približno 22.500 teh tankov. T-64 je sovjetski tank druge generacije s 125-milimetrskim 
gladkocevnim topom in 200 mm debelim oklepom z dodatnim kompozitnim oklepom, ki 
doseže 75 km/h. Izdelanih je bilo 6.000 tankov. M60 Patton je edini ameriški tank druge 
generacije, ki je oborožen s 105-milimetrskim ožlebljenim topom in ima 120 mm debel 
homogeni oklep. Največja hitrost tanka je 50 km/h, ZDA pa so jih izdelale približno 15.000. 
Primerjava tankov druge generacije prikazuje, da imajo sovjetski tanki večjo ognjeno moč, saj 
imata oba tanka vgrajen top večjega kalibra kot ameriški tanki. Debelina oklepa zelo vpliva na 
preživetje tanka na bojišču, zato je sovjetski T-64 boljši kot ameriški M60, saj ima sovjetski 
tank skoraj enkrat debelejši oklep od zahodnega tekmeca. Homogeni oklep pri ameriških 
tankih je sicer sorazmerno debel in nudi dobro zaščito, vendar ima sovjetski tank nameščen 
eksplozivni reaktivni oklep, kar ga še dodatno izboljša. Ameriški M60 je tudi počasnejši kot 
sovjetski T-64, ki presega hitrost ameriškega tekmeca za 25 km/h. Največ masovno izdelanih 
tankov je naredila Sovjetska zveza s svojim T-62, vendar pa ZDA niso daleč za njimi, saj so 
izdelale kar 15.000 tankov M60. Primerjava druge generacije tankov kaže, da je Sovjetska 
zveza naredila najboljši tank. 
T-72 je sovjetski prehodni tank med drugo in tretjo generacijo s 125-milimetrskim 
gladkocevnim topom in 280 mm debelim oklepom, na katerega je mogoče še dodatno 
namestiti reaktivni eksplozivni oklep, doseže pa hitrost 67 km/h. Skupno je bilo izdelanih 
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preko 25.000 teh tankov. Ker ZDA niso naredile prehodnega tanka med drugo in tretjo 
generacijo, sovjetskega T-72 ne morem primerjati. 
T-80 je sovjetski tank tretje generacije, ki lahko doseže hitrost do 70 km/h, oborožen je s 125-
milimetrskim gladkocevnim topom in ima varjeni oklep, primerljiv s 650 mm debelim 
homogenim oklepom. Skupno jih je bilo izdelanih 5.404. T-90 je prvi ruski tank tretje 
generacije s 125-milimetrskim gladkocevnim topom in novim trojnim oklepom, ki je 
enakovreden 1.350 mm debelemu homogenemu oklepu, potuje pa lahko z največjo hitrostjo 
60 km/h. Rusija je izdelala 2.260 tankov T-90. M1 Abrams je edini ameriški tank tretje 
generacije. Sprva je imel nameščen 105-milimetrski ožlebljeni top, z modernizacijo M1A1 pa 
vgrajen 120-milimetrski gladkocevni top. Tank je zaščiten z novim oklepom, imenovanim 
Chobham, ki je enakovreden 1.620 mm debelemu homogenemu oklepu, zaradi turbinskega 
pogona pa tank razvije največjo hitrost 72 km/h. Skupno so ZDA izdelale 9.000 teh tankov. 
Primerjava tankov tretje generacije prikazuje, da imajo ruski tanki večjo ognjeno moč, vendar 
M1 Abrams kljub manjšemu topu uporablja strelivo, ki omogoča preboj eksplozivnega 
reaktivnega oklepa. Ameriški tank M1 Abrams ima nameščen oklep, ki nudi najboljšo zaščito 
svoji posadki, po drugi strani pa T-80 nudi svoji posadki med vsemi tanki najmanj zaščite. 
Zaradi velikega in močnega ameriškega motorja v tanku M1 Abrams ta doseže 72 km/h, kar 
je za 2 km/h več kot največja hitrost ruskega T-80. ZDA so krepko pred Rusko federacijo po 
izdelavi tankov tretje generacije, saj so jih do sedaj izdelale približno 9.000, medtem ko je 
Ruska federacija izdelala skupno 7.604 tankov T-80 in T-90. 
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10 ZAKLJUČEK 
 
Nekdanji minister za obrambo Združenih držav Amerike Donald Rumsfeld je v eni od svojih 
izjav dejal: »Država gre v vojno z vojsko, ki jo ima, in ne z vojsko, ki si jo želi ali jo želi 
narediti.« Vsaka od treh držav, ki sem jih preučeval, po svoje kaže svojo oklepno moč. O tem, 
kako zagotoviti čim večjo konkurenčnost ostalim akterjem mednarodne skupnosti ali pa celo 
biti močnejši od njih, se države odločajo same. Oboroževalna tekma je nekaj, kar spremlja 
civilizacije od samega začetka in kar civilizacije sili v nadaljnji razvoj in svetovno nadvlado. 
Tank je v svoji stoletni zgodovini od prvega tanka do današnjega univerzalnega glavnega 
bojnega tanka naredil velik preskok v razvoju, ki pa ne bi bil mogoč brez prvega tanka, ki ga 
je naredila Velika Britanija, brez močnega razvoja nacistične Nemčije in velike tekme med 
vzhodom in zahodom v času hladne vojne. Da lahko danes govorimo o tanku kot 
univerzalnem kopenskem oklepnem vozilu, moramo poznati razvoj tanka, ki je večkrat v 
zgodovini skoraj odšel v pozabo, vendar se je po zaslugi peščice ohranil kot del oboroženih 
sil. Zanimivo je, da danes ob besedi tank vsi pomislimo na glavni bojni tank z velikim topom 
in debelim oklepom, vendar se le redki vprašajo, kaj vse stoji za tem, kakšna tehnologija je 
prisotna in koliko držav je poskušalo in neuspešno prekinilo razvojne projekte. Sodobni 
glavni bojni tank je brez dvoma eden izmed kompleksnejših oborožitvenih sistemov 
oboroženih sil, zato je jasno, zakaj se države tako dolgo časa odločajo za nakup. Poleg 
kompleksnosti pa je prisotna tudi preprostost, saj marsikatera država še danes uporablja glavni 
bojni tank prve ali druge generacije, ki ga je z leti večkrat modernizirala in mu s tem 
podaljšala življenjsko dobo ter ga izboljšala na področju mobilnosti, ognjene moči in zaščite. 
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